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1ÍXEGEAMÁS POH EL OÍBLE 
n m m PARTICULAR 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Septiembre 14. 
ANSIEDAD 
Keina en Valencia ansiedv.l ex-
traordinaria por ignorarse el parade-
ro del globo llamado "Mariposa." 
LIGEROS TIROTEOS 
Las últimas noticias recibidas de 
Melilla, contráense á haber ocurrido 
ligeros tiroteos entre los moros y 
fuerzas españolas. 
D E BARCELOX-A 
Continúan verificándose prisiones, 
en Barcelona, de individuos compli-
cados en los últimos sucesos. 
IXOENDIO E N U N CONVENTO 
E n Casa Reina, pueblo de la pro-
vincia de Logroño, un horroroso in-
cendio ha destruido el Convento de 
Religiosas Terciarias Dominicas de la 
Anundata. dedicadas á la enseñanza. 
E l siniesrtro ha sido casual, 
OFBECIENDO SUS RESPETOS 
En el Palacio Real de San Sebas-
tián, han ofrecido sus respetos á S. S. 
M.M. varios oficiales extranjeros, 
pertenecientes al arma de caballería 
que se encuentran en España para 
tomar parte en el concurso hípico de 
carácter internacional, á que se hizo 
referencia en cablegrama anterior. 
u ASISTENCIA" 
A LAS ESCUELAS 
En la edición de esta mañana hemos 
publicado la muy oportuna Circular 
que el Gobernador Civil de la Haba-
na ha dirigido á los Alcaldes y Presi-
dentes de Ayuntamiento de la Provin-
cia, recomendándoles el cumplimiento 
de las disposiciones vigentes sobre la 
asistencia de los niños á las escuelas. . 
De muy oportuna calificamos la re-
solución del general Asbert, y así es 
(iectivamente. porque si en todo tiem-
po es conveniente para la vitalidad dv 
los pueblos que los futuros ciudadanos 
se instruyan y se eduquen á la edad 
destinada para tan altos fines sociales 
y políticos, nunca como ahora y tra-
tándose de un país naciente como Cu-
ba se ha hecho imprescindible el cum-
plimiento de esos fines, sin los cuales 
no sería posible la marcha regulariza-
da de los asuntos públicos ni el arrai-
go en la conciencia nacional de los pre-
ceptos fundamentales de la Patria y 
del Estado. 
Educar é instruir á los niños desde 
que empiezan á dar los primeros pasos 
én la vida y á balbucear los primeros 
pensamientos, es la obligación primor-
dial de los rectores de pueblos y de 
cuantos tienen bajo su inmediata res-
ponsabilidad todas las funciones y to-
dos los problemas que corresponden al 
normal desenvolvimiento de ese com-
plicado engranaje que constituye el 
organismo nacional. Abandonar á las 
fatalidades del destino á los que ma-
ñana han de ser hombres y pueden lle-
gar á inf lu i r con su acción ó con su 
consejo en las decisiones gubernamen-
tales del país propio, es proceder que 
contrasta ostensible y desagradable-
mente con las obligaciones que á sí mis-
mo se impone el estadista al encargar-
se de la dirección de esa colectividad 
que se llama pueblo. Por esto entre los 
deberes fundamentales del hombre de 
Gobierno, tal como lo comprendían, 
mirándolo desde diferente aspecto, fi-
guras de tan vigoroso relieve intelec-
tual como Macaulay y Carlyle. está en 
primera línea el de formar caracteres, 
el de organizar un cuerpo de ciudada-
nos moral y corporalmcnte robustos, 
para los cuales el concepto de la Patria 
se sobreponga á cualquier otro concep-
to y la devoción por la bandera arrai-
gue en su alma casi con el mismo ím-
petu y con la misma fuerza que el amor 
á Dios, 
Y ciudadanos así, conocedores de la 
tierra en que han nacido y dispuestos 
á sacrificarse por sus necesidades y as-
piraciones, ciudadanos educados á la 
sombra de la generosidad y del desinte-
rés, que no se mueven nunca sino por 
impulsos patrióticos y por ideales que 
sacudan las preocupaciones centena-
rias y barran de una vez para siem-
pre las sistemas caducos, no se forjan 
ciertamente en el vagar haraganesco 
de la plaza pública, observando desde 
la primera edad las desvergüenzas y 
procacidades del burdel, teniendo cons-
tantemente delante de los ojos, cuando 
la malicia asoma en el alma del niñe 
ó del adolescente, el espectáculo bochor-
noso de la indisciplina social y de los 
vicios que libran un día y otro batalla 
sangrienta en los lugares que debieran 
estar destinados para el asueto de la 
juventud y el esparcimiento de la ino-
cencia. 
Por eso Circulares como la que aca-
ba de d i r i j i r á sus inmediatos subal-
ternos el Gobernador de la Provincia 
deben tener, y tienen de hecho y de 
dereeho, todas las simpatías públicas 
de su parte, pues siendo la escuela el 
mejor colaborador del hogar en la for-
mación del hombre y de la mujer, es 
necesario que á ella acudan sin excep-
ción los niños y adolescentes á recoger 
las enseñanzas preparatorias para las 
fecundas luchas del mañana. Y si á la 
excitación oportunísima del general 
Asbert acompañan otras de las auto-
ridades correspondientes, recomendan-
do que las escuelas públicas sean mo-
delos dt higiene y los métodos que en 
las mismas se implanten sean los más 
prácticos y los mejores para crear los 
ciudadanos y gobernantes del porve-
nir, entonces sí que podremos asegu-
rar todos que se ha elegido el camino 




Aplaudí la concesión de un crédito 
para pagar sus haberes de Julio y 
Agosto á varias maestras do enseñan-
zas especiales, declaradas cesantes 
por supresión de las plazas, pero que 
habían sido contratadas para todo el 
curso escolar, y á quienes no podía, 
en estricta moral, usurpar un dere-
cho 'legítimo la Administración. Creí, 
pues, resuelto el punto, y á sülvo la 
seriedad del Gobierno. 
Pero he aquí que una cultísima jo-
ven matancera, una de esas cubanas 
que, habiendo nacido en pial rada cu-
na, por azares de k\ suerte han teni-
do que apelar al trabajo personal pa-
ra mantenerse eon decoro en su or-
fandad, me escribe protestando de 
que los dos mil y pico de pesos auto-
rizados por el señor Presidente, se 
apliquen sólo á cumplir los contra-
tos celebrados con las Supervisoras 
de Corte y Costura y Kindergarten 
—extranjeras probablemente—y no se 
pague á las maestras—cubanas—de 
•las referidas enseñanzas especiales. 
•Me cuesta, trabajo creer que el Go-
bierno atienda á las ex-Superviso-
ras y olvide á las ex-maestra.s: uno 
mismo es el derecho, idéntica la ra-
zón, y probablemente mayores las ne-
cesidades de las segundas que de las 
primeras. 
Mi linda comunicante, ñor ejemplo, 
fué contratada por Mr. Bullard para 
la enseñanza de Sloyd: estuvo traba-
jando en nueve aulas durante el cur-
so; tiene perfectísima facultad de exi-
í?ir que se le paguen las dos.mensua-
lidades. Sin ella y las otras maestras 
que en su caso están, la supervisión 
no habría podido ser. Hubo inspecto-
ras porque había maestras. Si es le-
gítima acreencia la de éstas, lo es la 
de aquéllas. 
Y como creo que habrá un error en 
la información adversa que esa joven 
tiene, la aconsejo que se avistje con el 
señor Secretario del Departamento, 
que es hombre amable, ilustrado y 
.lusticiero, y que está ahí velando por 
la educación de la niñez y por los 
derechos del profesorado cubano. 
Seguramente él ha rá esfuerzos por 
reparar la injusticia, si ella ha sido 
cometida, inavertidamente. 
A l señor Corzo. 
No me incomodo con los amigos 
leales, á la vez compañeros decentes, 
porque de ani nombre ó mis humildes 
producciones tomen pie para licuar 
custrtíHas, en el penoso diario ejerci-
cio de la profesión. Yo sé que hoy en 
que ios temas de actualidad escapean, 
los problemas serios fatigan, y anda 
uno buscando qué asunto t r iv ia l pue-
da servir para satisfacer la voracidad 
de los lectores, sin hacernos pensar 
mucho en dogmas de escuela y prin-
cipios de buena administración. 
Y porque sé esto, me explico que en 
ciertas ocasiones, columnas destina-
das al estudio de cuestiones de interés 
social y á la franca oposición al go-
bierno, aparezcan ocupadas por alu-
siones al amigo que no nos ha lasti-
mado muirá, ó por críticas puramen-
te literarias del estilo ó el léxico de 
un colega. 
Pero el señor Corzo, que me honra 
con su amistad años ha. y quo. algu-
na vez ha sido bondadoso juz-
gándome como escritor y como hom-
bre, no hace bien olvidando, ó aparen-
íandfl olvidar, lo que de viejo siabe: 
que ni' soy hijo de rico ó de funciona-
r i o ^ que hubiera podido darme edu-
cación superior; que de las más mo-
destas i 'ases sociales provengo, que 
no he pisado más aulas que la de la 
escueliía rural, ni he podido consa-
grar al estudio de los clásicos, un 
tiempo que he necesitado para las ru-
das faenas del taller, donde he gana-
do el pan para toda una tribu, y he 
logrado, fatigosamente, los recursos 
indispensables para mantener el de-
coro de un hogar; que lo poco que sé, 
lo mal que escribo y lo poquísimo que 
valgo en la intelectualidad de mi país, 
á mi solo esfuerzo lo debo, en lucha 
terrible con el medio ingrato en que 
vivo. 
Y pues esto 'lo sabe Cuba, treinta 
años ha, y yo lo recuerdo con frecuen-
cia, ocioso resulta insistir en que em-
pleo una palabra por otra, ó falto al-
guna vez á los cánones literarios. Con 
eso y todo, mi pequeño público ten-
go: el que forman los quejosos, los 
preteridos, los amantes del honor na-
cional y los contados devotos del 
ideal, pesarosos de ver cómo todavía 
imperan, dan la pauta y nos discuten 
y hasta execran, los que en nombre 
de otros principios y de otros cultos. 
nos discutieron, execraron y maldi-
jeron en los aciagos días de la colonia. 
Yo no escribo—muchas veces lo he di-
cho—para los maestros, sino para los 
infelices, que están á mi nivel en li te-
ratura. Yo no lleno cuartillas por 
alarde de sapiencia, que sería necio, ni 
por ansia de popularidad, que pude 
alcanzar cuando luchaba con la pluma 
por Cuba libre, de que disfrutan en 
gran escala los que más batallaron 
contra nuestras ideas de regeneración 
y nuestras aspiraciones de sobera-
n ía ; popularidad que no har ía más 
próspera la suerte de mi prole, y que 
nunca sería tanta como la del primer 
matón ó el primer t ránsfuga que pe-
gue cuatro gritos en plena calle. Yo 
escribo, por obsesión de hacer bien, 
por vicio de predicar, si el compañe-
ro quiere, muy seguro de ser más com-
batido que estimado. Y esto sabido 
¿á qué continuar campañas contra mí, 
que otros, gratuitamente, inician, si 
no más infeliz ha de hacerme ía crí-
tica de los maestros en el buen decir, 
si sólo intento que algún desdichado 
me bendiga y algún gobernante me 
oiga cuando desinteresadamente cla-
me por la reparación de una injusti-
cia ? 
Y rectifiqué el compañero una ine-
xactitud : vo no colaboro más que en 
el DIARIO DE L A M A R I N A , casi 
prolongación de mi hogar, searún me 
ligan á él consideraciones poderosas: 
entre ellas, la de que jamás me hirió, 
ni cuando yo sostenía el derecho de 
Cuba á ser independiente y él lucha-
ba denodadamente por perpetuar la 
integridad de la patria española. Ese 
otro diario donde el señor Corzo dice 
que yo colaboro, ha roto conmigo to-
da clase de relaciones, aun las de me-
ra cortesía, al punto de ofenderme di-
rectamente al otro dva de haber escri-
to mi nombre entre los de coadyuvan-
tes á s.us éxitos del primer año de pu-
blicación, y retirarme sus i j«ir,niaras 
diarios, porque no sepa cuándo me 
alude ó lasl'ma. 
Rara suerte la mía : combátenme á 
un tiemno el órgano devotísimo d^l 
partido histórico y el órgano impeni-
tente de 'la oligarquía reaccionaria; 
el alfa y el omega de la política cuba-
na. Y es que ambos hacen mala polí-
tica, y no sienten ta necesidad de ami-
gos, sino la obsesión del batallar es-
téril y vano, contra las personas, si-
quiera sean tan :inofensivas y tan ño-
co pesen como yo en el ánimo de las 
turbas con voto, 
.TOAOTTIN N . ÁWAMBUR1T; 
J 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37»^ A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 6 8 . 
m p a i r a m 
E l DIARIO DE LA MARINA, ante una 
provocación del Diario Espafwl y ante 
la afirmación que hacía el mismo 
de ser la única publicación de la 
Habana que tenía en Madrid corres-
ponsal directo, lanzó un reto al colega 
y más tarde puntualizó las bases de 
ese reto, determinando CONCRETAMEN-
T E que el cotejo de cablegramas direc-
tos de Madrid, había de referirse á los 
días transcurridos desde el primero de 
Enero de 1909, ó á contar desde el 
primero de Julio, ó, en f in, desde el 
primero de Agosto. 
Pero el Diario Español de ayer, atri-
buyendo al DIARIO DE LA MARINA la ba-
se segunda de las condicionales esta-
blecidas por el propio Diario Español 
—edición del día 11—altera el alcance 
do las bases por nosotros formuladas, 
y esc procedimiento, que no se adapta 
á las prácticas periodísticas, lo calificó, 
justamente, de poco serio, el DIARIO DE 
LA MARINA, 
Hoy el Diario Español, dice que 
acepta el reto, pero en seguida nos in-
sulta groseramente, constándole que 
ninguna persona decente que se ve 
así injuriada, puede seguir mantenien-
do relación de ningún género con su 
injuriador. He aquí como el Diario 
Español se expresa : 
"Esto sí que no es serio." 
"Esto'es asqueroso." 
" Y o bien creí que el director se ha-
bía llevado esas inmundicias á orearlas 
por E s p a ñ a . " 
"Se le ha olvid.-ulo alguna maieta." 
" ¡ Q u é l á s t ima : " 
Y como esto pugna abiertamente 
con el comedimiento que debiera impe-
rar en la polémica, y se t ra ía , por lo 
visto, de echar á barato lo que. en 
verdad, el público y nosotros juzgá-
bamos elevado y digno, el DIARIO DE LA 
MARÍNA desiste, desde hoy, de mante-
ner la contienda, por no descender al 
terreno en que el Diario Español se ha 
colocado, dejando que la opinión sen-
sata nos juzgue á todos, 
KI DIARIO DE LA MARINA tiene por 
norma de su conducta ser parco en la 
frase y comedido en la forma. 
Si se ve precisado á discutir, razo-
na ; sí describe, se ciñe á la exactitud ; 
si censura, es que estima oportuna y 
conveniente la advertencia ó necesa-
ria ó indispensable la subsanación d«l 
error. No adula al grande, ni , por ser-
lo, menosprecia al chico. 
Y como vive del público y al públi-
I B A R O M E T R 
P R E C I S I O N 
COMPROBADOS 
EN E L 
OBSERVATORIO DE BELEN 
Tenemos un selecto surtido. 
Remitimos Catálogo con lis-
ta de procios, franco ds porte. 
E L A L M E N D A R E S 
FABRICA DE ESPEJUELOS 
C O N S E R V A T O R I O M C I O N A L B E MUSICA 
GALIANO NUMERO 4 7 , ALTOS 
Desde esta fecha queda abierta la inscripción de alumnos para el Curso Acadé-
mico de 1900 á 1910. 
Horas de inscripción y Exámenes de admisión: Todos los días hábiles de 9 
á 11 a. ni. y de 2 á 4 p. m. 
Reglamento, Prospecto y Plan de Estudio, gratis. 
Los alumnos matriculados en el curso de 1908 á 1909 deben liquidar sus 
cuotas antes del día 15 del corriente mes de Septiembre, requisito indispensable 
para que puedan ser admitidos en sus respectivas clases. 
Habana, Septiembre 9 de 1909. 
E l Director, 
H . de Blanck. 
C. 2903 6t-9 
R . G O N Z A L E Z Y 
O B I S P O 0 4 
A P A R T A D O 1 0 3 4 . 
C. 2736 
C O M P . 
H A B A X A 
ISb. 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
^ i M t t t A O A E f E R V E S G E N T E 
Búa TnaravinC\OSO rerncrt¡0 en 'as enfermedades del e s t ó m a g o . 
»flo». Millares de0S^^feCto8 aon con<x:idos tn toda la isla desde hace m4s <Se veinte 
8 oiédicos recomiendan ^m0S• curad0ci responden de sus buenas propiedades. Todo* 
I 
CULTIVO DÉ LA PífiA 
n LAS 
ANTIUUS 
O R Q U E se pudren las piñas 




• I N  razón, es porque las plantas 
no estaban bien abonadas, 
.̂ potasa produce frutas jugosas 
y firmes. 
I usted de^ea saber algo más res-
^ pecto al cultivo de las piñas, 
• mande á pedir nuestro libro en caste-
% ^ llano ó inglés. \ 
* • GERMAN KALI W O R K S 






I m i r t i e á l i s s i n Í ÉÍ 
P r ó x i m o s á s a l i r de l a A d u a n a los l a m o s o s p r o d u c t o s 
p a r a l a B E L L . E Z A , « ' D E S I V A " , y sab iendo que son 
m u c h a s l a s p e r s o n a s que p r e g u n t a n por e l los , p o r h a b e r 
usado a l g u n o s de las m u e s t r a s que se h a n r e p a r t i d o en 
la H a b a n a hace u n m e s , t e n e m o s e l <>;usto de p o n e r e n 
c o n o c i m i e n t o d e l p x í b l i c o que d e n t r o de c i n c o ó se i s d í a s 
d i c h o s p r o d u c t o s se p o d r á u a d q u i r i r e n las p r i n c i p a l e s 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s de es ta c a p i t a l . 
L o s c i tados p r o d u c t o s h a r á n una r e v o l u c i ó n e n t r e las 
S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s , p o r l a s c u a l i d a d e s i n c o m p a r a b l e s 
que poseen. 
c 2D04 Sbre. 4* 
4 -
L A 
C E R V E Z A 11 
n 
ES LA FAVORITA SEL PUBLEGO 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éstos, hn producido L A T R O P I C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
Y las demás fábricas 475$ , l31 „ 
¿Es ó no es ia preferida LA TROPiCAL? 
c 2920 C. 2774 
I 
T A B A C O I 
u n d o A l v a r 
S U P E R I O R E S - P r u é b e n s e 
D I A B I O D E L A MARINA—Edición do la tard.*—^ppt^mbrp 14 de 1909 
co debe la verdad y con ella se iden-
tifica, n i le encaña en ninguna oca-
sión, ocultándole ó mixtificando lo que 
le afecta, ni se separa un ápice de la 
senda de rectitud, de imparcialidad y 
de justicia que la conciencia exige y 
el respeto y la dignidad reclaman. 
Cuestiones, por consiguiente, que no 
encajen en ese círculo de principios ó 
que sus líneas quebranten, no tienen 
cabida entre nosotros ó por nosotros 
son rechazadas. 
¡ E n este caso nos hallamos con reía-
; ción al Diario Español. 
i Y el DIARIO DE LA MARINA no quiere 
hacerle el juego. 
N i una palabra más por consiguien-
u la IMM 0) 
Los periódicos de Madrid y de pro-
vincias han dado cuenta recientemente 
del giro de 10,000 pesetas que el Cen-
tro Asturiano de la Habana ha hecho, 
¡por conducto de su representante ofi-
<»ia] en Madrid, para atender á las ne-
oe lades de las familias de los reser-
vistas españoles. Y en estos momen-
:tas lá prensa de Oviedo reproduce los 
priiidipales párrafos de la sentida car-
hi qué el Presidente de aquel Centro, 
] ) . Maximino Fernández, ha escrito al 
penador Labra explicando los antece-
dentes y la razón de aquel giro y pro-
aneliéndole , remitir nuevas cantidades 
por haberse abierto en medio del ma-
yor entusiasmo, una suscripción en-
tre todos los individuos de aquel meri-
tísimo círculo. 
Lo sucedido ahora en la Habana no 
es nuevo. Pero por su alcance, en el 
momento actual, conviene que sea bien 
conocido y comentado. Desgraciada-
mente en r>íp;ma no se ha dado toda-
vía la importancia moral, política y 
eeonómiea. que en estos últimos tiem-
pos tiene la reconquista, es decir, la 
moral, de amor é intimidad que noso-
tros podemos hacer de la América in-
dependiente por el trabajo de los es-
pañoles emigrados que. identificándose 
con la América libre y .sin menoscabo 
'de la soberanía de aquellas hermosos 
ptiises, sirven los intereses de la Madre 
Patria v el progreso general del mun-
do. 
Por esto y porque circunstancias 
particulares (que mi apellido explica 
suficientemente) me hacen conocer 
muy de cerca los detalles de este admi-
rable movimiento, me atrevo á escribir 
estas líneas, Jlam ando especialmente la 
atención de mis lectores, no solo sobre 
ilo que e,s el último donativo del Centro 
Asturiano de la Habana, sinó sobre lo 
,que representa y traseiende. 
La carta del seño;- Fernández, Pre-
sidente del Centro Asturiano de la Hta-
bana. es verdaderamente emocionan-fe. 
Su sencillez, su sinceridad, sus tonos 
patrióticos y humanitarios, se imponen 
lal ánimo del .lector, confirmando la 
convicción de que el interés de la Pa-
t r i a constituye quizá el primer anhelo 
y determina la solicitud viva de todos 
"ios asturianos que alientan al otro lado 
'del Atlántico, en todos los momentos 
de su laboriosa existencia. 
Porque no debe llamar la atención 
/solo el eco que ahora, como otras veces, 
•iha encontrado en nuestros paisanos de 
¡Cuba la necesidad que aquí nos preo-
ícupa. Hay que admirar también la 
rapidez con que ese eco se ha produci-
;do y al mismo tiempo la generalidad 
del donativo, que no so contrae exclu-
'sivamento á las aflicciones de esta pro-
vincia, así como el voto fervoroso en 
itfavor de la hendita paz que ha produ-
jeido la Junta General del Centro As-
turiano de la Habana, como aspiración 
boprema die aquellos hombres trabaja-
adores, progresivos y cultos. 
(1) Reproducimos este Interesante traba-
do, que firma el Ilustre publicista y parla-
•Bientario don Rafael María de L a b r a y que 
5vió la luz en " E l Correo de Asturias" de 
jiOvledo, porque se habla en él de la Impor-
jtaocla y trascendencia de las Sociedades es-
ipañolas en América. — N. de la R. 
Antes de ahora y con motivo de 
otras manifestaciones de la generosi-
dad española en América (que llegó á 
lo excepcional en la República Argen-
tina en la época de nuestra guerra con 
los Estados Unidos, cuando el patrio-
ta Casado donó millares de leguas pa-
ra una escuadra), modcstísimamente 
me adherí al estruendoso aplauso que 
gente humilde de la Península, pero 
conocedora de aquellos sacrificios, di-
rigió á nuestros compatriotas, atentos 
de un modo que sorprende á todo lo 
que aquí dificulta nuestra vida. Aho-
ra, con más edad y más conocimiento, 
reproduzco esos aplausos al donativo 
de los asturianos de la Habana. Pero 
mi felicitación se dirige principalmen-
te á los nobles conceptos expresados en 
la sencilla y casi confidencial carta del 
señor don Maximino Fernández, y por 
la resolución de abrir una suscripción 
más amplia y demostrativa de que el 
recuerdo de la Madre Patria y la vo-
luntad de ayudarla en todas sus crisis 
y de compartir sus alegrías no es efec-
to de un momento de entusiasmo, si-
no manifestación consciente, y perse-
verante de un deber y de un amor que 
no pueden atenuar las distancias. 
Ya puede asegurarse el éxito de la 
suscripción discretisímamente abierta 
en la capital de Cuba. Lo creo, esti-
mando varias circunstancias especialí-
simas; aparte del éxito de suscripcio-
nes antemores. 
Una de esas circunstancias consiste 
en el número de socios del Centro As-
turiano de la Habana. No menos de 
20.000. con sucursales en algunas po-
blaciones de la Isla y con la próspera 
del distrito norte-americano de Tam-
pa. 
Ese Centro de la Habana es, actual-
mente por el número de sus afiliados 
y la organización de sus servicios, el 
primer centro europeo de América. 
Sin exageración de ningún género. Por 
tanto puede atreverse á mucho. 
Mi ánimo se conforta al conocer he-
chos como el que comento con el mo-
d si o. pero patriótico, propósito de lle-
var sobre él algo de la atención de los 
hombres que todavía se preocupan, en 
nuestro país, de movimientos de carác-
ter moral y del porvenir posible de 
nu^slra qnehrantada España. 
Lo que rdiora dicen y hacen los as-
turianos de la Habana, coincide con 
otros dos hechos que me permitiré se-
ñalar ligensimamente al lector benévo-
lo. Tino es el número extraordinario 
á que ha llegado la inmigración espa-
ñola en la América meridional, en 
lí)08. Los datos que se acaban de re-
cibir dK'en. por ejemplo, que los in-
migrantes españoles en la Argentina, 
han subido á 125.500. Los italianos, 
que siempre fueron muchos más que 
los españoles, no han pasado de 93,500. 
Y aquellos españoles, ahora mismo, se 
acuerdan calurosamente de su Patria; 
aclaman á políticos, académicos, profe-
sores, artistas y literatos, del más va-
rio sentido, que acaban de llegar de la 
Península, y representan allí, de di-
verso modo, la totalidad de España. 
Por otra parte, está el proyecto de 
federación do todos los centros españo-
les, b-enéfico'j y de cultura, de toda 
América, para lo cual pronto se cele-
| brará nn Congreso de Delegados en 
i San José de Casta Rica. De ello ha-
| blan extensamente periódicos recién 
| llegados de Centro-América y Méjico. 
Afortunadamente, estas noticias lle-
gan á España en vísperas de inaugu-
rarse en Santiago de Galicia el Con-
greso de Emigración, organizado por 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País y las Cámaras de Comercio y 
Agrícola de aquella famosa ciudad. 
En aquel Congreso que en los pr i -
meros días de Septiembre se celebrará, 
con asistencia de los ministros de Amé-
rica en Madrid y representaciones au-
torizadas de las Sociedades Económi-
cas de toda España y de asociaciones 
de mucho prestigio de Portugal, se 
diseiitirán, mucha y muy bien, temas 
importantísimos, englobados en la 
cuestión determinante de aquella 
Asamblea ¡ pero, seguramente, allí 
aparecerá como un dato oportunísimo 
para acreditar lo que son, lo que sien-
ten, lo que piensan respecto de Espa-
ña los emigrados españoles, lo que aca-
ban de hacer y de decir los asturianos 
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de la Habana á la primera noticia del 
sangriento conflicto de Melilla. 
Su patriotismo so sobrepone á las 
distancias. 
RAFAEL MV D E L A B R A . 
Abulli-Oviedo, 18 Agosto-1909. 
I M P R E S I O N E S 
LOS LITIGANTES DEL POLO 
La opinión está muy dividida acer-
ca de quién pueda ser el verdadero 
descubridor del Polo Norte, 
Abogan unos por el doctor Cook y 
otros opinan que el tr iunfo correspon-
de á Peary. 
Yo creo que la prensa y la opinión 
discut irán por partes iguales y argu-
menta rán cuanto puedan, sin llegar á 
convencerse de la razón ó error que 
á ama de esas partes ha de asistir. 
Las instituciones científicas abri-
rán á su vez las investigaciones de r i -
gor basadas en los datos que aporten 
ambos expedicionarios árticos, y des-
pués de .mucho pensar, discutir y estu-
diar, tampoco van á sacar nada en 
limpio. 
Creo, pues, firmemente, que des-
pués de perder un tiempo precioso, el 
asunto pasará á manos de Vargas pa-
ra que sea él quien aver igüe lo del 
descubrimiento, 
Xo por tener el convencimiento de 
que á Vargas iremos á parar, tarde ó 
temprano, dejaré yo de echar mi 
"cuarto á espadas." Asunto es este 
que sugestiona, .míe subyuga, qne 
atrae, y se siente uno inclinado por 
misterioso impulso á dar una opinión 
que nadie pide y que carece de la au-
toridad científica necesaria para arras-
trar -por lo tmenos á una mitad de la 
opinión, 
Pero con razón ó sin ella, allá va, y 
perdone el doctor Cook si en esta oca-
sión deserto de sns primicias polares 
para inclinarme en favor de Peary. 
/.Razones? Que Peary me merece 
iftás crédito como expedicionario ave-
zado á luchar con las acechanzas que 
tiende «1 hombre las regiones glacia-
les: que Peary ha sido, hasta que se 
supo el de.seirbrimiento del Polo, 
nuien más ha nvanzado hacia él. y que 
Peary. justamente indignado, lógica-
mente enfurecido, razonablemente 
contrariado, protestó de la afirmación 
de Took y le llamó impostor. 
Quien después de luchar cara á ca-
ra con las privaciones y sufrimientos 
qiT1 supone toda expedición al Polo, 
regresa de ella (partiendo del supues-
to que sea él el primero que llegó) y 
se encuentra con que otro se 'anunció 
como único descubridor, no sólo está 
autorizado -para calificar de impostor 
á su con trincan te. sino para llamarlo 
algo más , que Mr. Peary se habrá con-
tentado con decirlo para sí. 
Quien ¡así se indigna ha llegado al 
Polo indiscutiblemente. 
Quien, por el contrario, recibe con 
calma aparente la noticia de llegar 
un discutidor de su gloria y dice que 
confía en que los hombres de ciencia 
le darán la razón (cuando es tan difí-
cil nrobar eso por los datos'que t ra i -
ga) y acusa á su contrario de tener 
mal genio y de haberse aprovechado 
de sus depósitos de víveres, ese no ha 
Iletrado al Polo, 
Ton malo ó .buen genio el Polo es 
abordable para todo ¡aquel que tenga 
voluntad para afrontar los pelieros y 
resistencia na ra sobrellevarlos. Y 
cuanto á los víveres, sería curioso que 
se muriesen de hambre en aquella.?, so-
íed'ades de 'hielo y respetasen un de-
pósito de víveres que constituía la 
salvación de Tos expedicionarios. 
¿•No sabe Mr. Cook que la policía 
no cruzó aún el círculo polar y que la 
propiedad en aquellas^regiones es del 
primero cjue se la tropiece? 
Muchas otras cosas hay en esta 
difsputa que me han inclinado en fa-
vor de Peary, todas ellas, por supues-
to, de orden moral, y entre otras, la 
de creer que el dr^for Cook habrá lle-
gado al Polo, habrá visto indudable-
mente te bandera clamada por Pea-
ry (1) y considerando que éste híibía 
H ) Conste que estoy hablando bajo la h i -
p ó t e s i s de ser Peary el primer descubridor. 
Salina ge la belleza; ÍH toen culis, 
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muerto en su viaje de regreso, se ca-
lló lo de la bandera y se nos presentó 
como primero y único descubridor del 
ansiado Polo. 
Pero lo que máa me ha decidido en 
favor del ilustre viajero que navega 
con rumbo al mundo de los vivos, es 
la contestación dada por Mr, Taft, 
Presidente de los Estados Unidos, al 
atento y delieado ofrecimiento que le 
hizo aquel hombre abnegado por la 
ciencia, poniendo á su disposición el 
Polo que acababa de descubrir, 
''Agradezco el ofrecimiento—dijo 
Mr. Taft—pero aun no he pensado pa-
ra qué me pueda servir el Polo," 
Contestación tan impropia al que 
regresa á su país orgulloso de haber 
hecho ondear la bandera de su nación 
allí donde nadie habí-a puesto su plan-
ta, me produjo tal indignación que, 
en un momento y sin saber por qué ra-
zones, Mr, Peary gozó de todas mis 
simpatías. 
Yo, en el caso del valiente explora-
dor, lo primero que har ía al llegar á 
mi país, sería renuneiar la ciudada-
danía , al menos mientras durase el pe-
ríodo presidencial de qnien reinrme-
raba eon una frase chusca toda una 
vida de sacrificios en pro de la cien-
cia y de su nación. 
Esperemos hasta ver lo que resulta 
de este asunto, que tiene al mundo 
pendiente de su soluci'ón. 
En tanto se encuentra la incógnita 
—si es que se llega á encontrar—mis 
simpatías todas están con Mr, Peary, 
aunque no sea más que por aquello de 
que los últimios serán los primeros, co-
mo deeíamos el domingo en la " V i d a 
Mundia l . " 
K E V I R . 
G R A . V E S D I S I D E N C I A S 
Se comenta en los círculos políti-
cos la grave disidencia ocurrida ano-
che entre/dos importantes personali-
dades de la política, respecto á puntos 
de vista opuestos en un asunto econó-
mico. 
Afortunadamente hoy han estado de 
acuerdo en que el licor de berro es lo 
mejor que hay para combatir los ca-
tarros, 
- ' ' IIIMPI —<|»»»— • 
V I 
Los derechos de matrícula 
Es caso de tomar á broma la teo-
ría de la educación tal como ha sido 
definida por algunos partidarios de 
la misma, que pretenden hacer de la 
dirección doméstica su primer y úni-
co factor, la causa regeneradora de 
todos aquellos males de orden moral 
que afligen á la humanidad, sin antes 
señalar los medios que hayan de pro-
porcionarnos esos arquetipos del ho-
gar. 
Entre los entusiastas y enamora-
dos defensores de " l a educac ión" do-
méstica como base casi exclusiva de 
todo mejoramiento moral, se halla el 
ilustre filósofo inglés Herbert Spen-
cer. el que en una obra así titulada, 
entona en pro de aquella un himno 
de alabanzas, que lejos de desvirtuar 
las razones por nosotros expuestas en 
beneficio de la enseñanza superior 
gratuita, viene, por el contrario, á 
robustecer poderosamente nuestros 
fundamentos. Y decimos que esta con-
clusión favorable nos la sugiere el es-
tudio ó análisis de la obra aludida, 
porque en el orden real, práct ico de 
la vida, es completamente imposible 
hallar padres de familias dotados del 
grado de compenetración psicológica 
- de la absoluta moralidad, que plató-
nicamente Spencer proclama como ba-
se esencial de toda buena educación. 
Para que tal aspiración pudiera ha-
cerse viable, sería necesario dotar an-
tes á esos padres de los conocimien-
tos indispensables, casi pedagógicos, 
en la medida y alcance que resultara 
conveniente á la elevada misión edu-
cadora que teóricamente se les trata 
de imponer; y esto, sólo podría rea-
alr 8t--J 
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lizarse por la difusión de la cultura 
superior, actualmente vinculada en 
cuanto disponen de bienes favorables 
de fortuna, que sólo sirven de pretex-
tos para justificar al calor de la lum-
bre universal de la civilización la más 
grande de las injusticias y tremendo 
de los atentados. 
Xo entra en nuestros propósitos ha-
cer de 1$ instrucción superior como 
equivocadamente pudiera ocurrírsele 
á cuantos no hayan seguido periódica-
mente el curso de nuestros trabajos, 
la causa única de la educación, por-
que es harto sabido que esta compren-
de la vida en su triple aspecto, inte-
lectual, físico y moral; sino algo con-
sustancial con aquélla, ya que no es 
posible creer que tales cosas broten 
por generación espontánea de los seres 
racionales. La e'dúcacióia intelectual fí-
sica y moral; como fines reflexivos y 
discretos de vida, no pueden sustraer-
se á la beneficiosa infbuuicia del mé-
todo, producto oyrlnHÍvo. espontáneo 
y natural de la inteligencin 
Sfáa para que la instrucción pueda 
emplearse como modus operandi de 
la educación y proporcionarnos la 
grandeza de hábitos y de sentimien-
tos morales, que Arenal. Tarde, Lau-
rent, y hasta el mismo Lombroso que 
sostiene la supremacía de la acción or-
gánica en los criminales natos, atri-
buyen á la primera, es de todo punto 
indispensable que no se limite á los 
superficiales ejercicios do la elemen-
tal , porque esta acusa una dirección 
muy tenue en la marcha progresiva 
de la humanidad, resultados muy 
contradictorios, cuando no ha sido 
completada por conocimientos supe-
riores. 
Quizás se trate de alegar que, los 
errores hasta ahora descubiertos en la 
enseñanza elemental pueden fácilmen-
te remediarse, sin recurrir á la supre-
sión de los derechos de matr ícula y 
exámenes, n i facilitar con medida tan 
liberal el acceso en nuestros centros 
de enseñanza superior al verdadero 
pueblo, que en definitiva es el que los 
paga y sostiene, con sólo ampliar los 
límites de la primera hasta darle la 
extensión propuesto por Poullée, ó al-
canzada en algunas escuelas prima-
rias de España, donde por Real Or-
den de 26 de Octubre de 1901, ha 
sido declarado de texto un breve com-
pendio, conteniendo varias nociones 
de "derecho mora l" , aprobado por el 
Consejo Universitario de Oviedo, Pero 
aun cuando ta l cosa se intentase, ello 
j amás desvi r tuar ía las razones por 
nosotros sostenidas en pro de la ense-
ñanza superior gratuita, toda vez que 
siempre continuaría subsistiendo la 
desigualdad de derechos, las formas 
restrictivas de un sistema universita-
rio que esteriliza toda libre manifes-
tación de la actividad individual, todo 
generoso y espontáneo impulso hacia 
mejores fines de vida. En una pala-
bra : no destruye la desigualdad de 
medios que privan al pueblo del goce 
natural que ocasiona siempre la pose-




A l a P o l i c í a 
En Artemisa ha ocurrido un extra-
ño suceso en el que convendría abrir 
las investigaciones necesarias por ha-
ber desaparecido la persona que actua-
ba de protagonista. 
Parece que un tal Manuel Díaz, ven-
dedor ambulante muy conocido en 
aquella localidad, hubo de perder su 
caballo mientras dormía bajo una ma-
ta de mango el sueño de la embriaguez. 
Vuelto á la realidad y encontrándo-
se sin el compañero de fatigas, ofreció 
dos pesos á un amigo para que le bus-
case el caballo, casa que al amigo fué 
muy fácil, puesto que lo encontró con 
extraña prontitud. 
Nada raro hay hasta aquí que recla-
me 1^ intervención de la policía; pero 
como se da el caso de que el tal Díaz 
ha desaparecido sin que se sepa su 
paradero, no obstante las gestiones 
particulares que se han hecho para 
conseguirlo, debiera la policía entrar 
en averiguaciones por si lo que se nos 
denuncia fuera algo qne r«clamar. , 
intervención de la policía Ia 
E l caballo de Díaz fue ' 'entren r 
don Manuel Sánchez, dueño de 1» t 
dega de la finca Sayo, quien á s 
lo entregó á la guardia m ó n t a l a 
Artemisa, UÍUa « 
EBcasrflos fle la otra 
Muley el-Abbas había solici tad J 
O'Donnell una conferencia para « * 
tar la paz; asistían á dicha entrevi?8' 




además de ambos persona^^í"!!-8^' 
tro del Sul tán y el intérprete S' 
A medida que este último iba leven 
do las bases propuestas por el OoT 
no de Madrid, murmuraba el 
no del S u l t á n : "Bien, bueno e f e ' 
tán quiere . , . " 1 suv 
Muley-el-Abbas asentía tristemente 
mesando su barba y sm levantar {*' 
ojos del suelo: tan sólo cuando O'Dnn 
nell leyó el articulo por el qne Tetná 
pasaría á formar parte de España 1} 
zó sus ojos lacrimosos, mirando alter 
nativamente al ministro y al generai 
con piadosa resignación, 
—¡Eso no!—gri tó entonces 
nistro—Antes que ceder á 
morirán todos los marroquíes, 
—¡Pues morirán!—replicó 
nell con orgulloso acento; y levantad 
dose ráp idamente tendió la mano ai 
generalísimo mogrebino, diciéndole 
" l iemos concluido." 
^ La arrogancia de O'Donnell pasmó 
a sus adversarios; comprendiendo el 
ministro del Sul tán los peligros de su 
osada contestación, manifestó triste v 
sumiso al in t é rp re t e : "Dí le que se 
mo Muley-el-Abbas. 
O'Donnell accedió á los ruegos de 
aquellos mensajeros, dirigiendo estas 
palabras al ministro del Sultán - '¡Mo 
r i r á n ! Pero tú no morirás ñor'eso 
porque tú no me bates, porque tú no 
sientes en esta guerra sino la mala pa 
sión que te han inspirado tus amigos 
y consejeros, 
" T ú lo deseas—añadió dirigiéndo-
se al Califa.—y yo me entenderé gus-
toso contigo, porque tú sabes lo que es 
la guerra, lo que son tus soldados y 
lo que son los de España. ¡Ah!—ex-
clamó encarándose de nuevo con el mi-
nistro—Si tú hubieras sufrido y pe-
leado como este heróico príncipe; si 
tú le hubieras visto, como yo, abando-
nado de sus tropas, tener que ensan-
grentarse en ellas para impedir su 
completa deserción; si tú le admiraras 
como yo le admiro á él y á todos sus 
generales, que se han batido muchas 
veces en el puesto de los soldados, sin 
conseguir por eso ni una pasajera ven-
taja, serías tan prudente como él y no 
comprometerías á tu nación en una 
nueva campaña, que os será mucho 
más fatal que la primera.. 
E l p e q u e ñ o a m a r í r o r de l a c e r -
v e z a Ja c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay nins- imo quo s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tan te s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
Las antedichas frases de O'Donnell 
retratan, no tan sólo la, tenacidad de 
aquellos soldados, sino el tesón que po-
seía el pueblo español ; tenacidad qne 
hace recordar la siguiente respuesta, 
dada por Gonzalo de Córdoba á sus 
capitanes cuando le instaban á que 
abandonase las insalubres orillas del 
Garcllano para establecerse en las ven 
tajosas posiciones de Capua: "Aquí 
se ha de rematar la contienda como 
fuera la voluntad de Dios y como plu-
guiere á S. M . ; nadie pretenda otra 
cosa," 
En las referidas palabras de O'Don-
nell se descubre el alma de una raza, 
in t répida ante lo desconocido y gue-
rrera con el adversario. 
A. García Pérez. 
N E C R O L O G Í A . 
Esta tarde se les dará cristiana se-
pultura en el Cementerio de Cristóbal 
Colón á los restos del que fué en vida 
D. José María Canalejo y Gonzaleí 
y Prada. profesor en cirujía dental J 
persona que gozaba de general estima-
ción por sus prendas personales.-
Damos el pésame á los fanimares 
del finado, por cuyo descanso etemo 
rogamos á Dios, ^ 
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i d a s e 
O m u l s i ' ó n C r e o s o t a d a 
1* Curativa, vigoruanto y Reconstituyeata 
n H ÍI l is rntrn n m D E R A B E L L . I 
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A C E I T E P A M ALUMBRADO D E FAHiL IA 
comoiwciou espoo» 
uca*. 6iu liuma ui 
olor, ^ b o r a d s » 
táur ica e^ablecul* ^ 
esta bahía . ^.-ÍMC*-
c ioueá , la> las 
r á a e s t a m p a d f t ^ ^ 
la etiqueta e í » ^ 
presa la marca a 
Urica 
uso y « f j ^ r ae » 
l\ Aceite Luz B n » -
b l i c o y q ^ ^ d u c w j j ! 
va l , es e Py"-
, c ia l j que p i e s e a t a oí aspecto de a^ua c i a r a , P',otluel6ua^¡fliar d* 
* ^ 4 ^ « * * * . * M » < * ^ « A « ^ . * J ^ I U K K M O ^ A , s i a uumo ui mal olor, que n a d a tiene que « " J ' " ' A c a f * * 
* c ^98 ! p u r i ü c a d o . l ^ c e aceite p o s ó » la s r a n ventaja do no ^ f ^ ^ U ^ pA 
FRANCfSGO E. VALDES 
Empedrado 31 6 Estre l la 5. vende solares 
y casas & plazos y facilita dinero con hipo-
teca. 
11697 . 8 í -3 
| Aluminio á S1 y S 2-50 | 
| B e c É i e M s n t a S M I S 
f E l T E L E S C O P I O " ! 
S a n R a f a e l 2 2 
¿ E N T R E ; A G I I L A > A W I S T A » ^ 
romperse ias lamparas , cua l idad muy recumeadable , p r i u c i p » ^ 
E L . UbO 1>Ii L.A» F A vil L t Aá . V T V mitrca la»» 
SIFILIS-OURAGBOHI 
RflpHa; sin inyecciones. 
Dr. Miiller, C E R R O 4?8, de 12 & 2. 
11622 26-fi«-
T a m b i é u tenemos un o » m p l e t > surt ido da S i S y Z / ^ V ^ .V x pfíui 
c lasesuperior p a n a l ú m b r a lo, fuerza m o t r i l y d e m á * uso»* 
ducldos. ^ --tfab*11 
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PREGUNTAS YRESF'JESTAS 
G. del R.—Ningún tratado puede ! 
noonersi' á que una nación S2 defienda i 
He las agresiones aunadas ron que la I 
ataquen en su territorio. En caso ?e-
¿ejante existe el dereeho á ocupar las 
jt.jnii"s desde donde se le malesra 
t se le ha molestado otras veces. Es-
ñaña ha sido agredida en varias oca-
úones por los rifeños fronterizos á 
Mejilla, y c()n ta'('s antecedentes 1c 
asiste el derecho á impedir quf- en lo 
sucesivo se la ataque de nuevo. Por 
eso las potencias no discuten el dere-
cho á posesionarse de todw la comar-
ca que constituye la península del pa-
ta Tres Porcas. Una vez ocupado mi-
litarmente el terreno. España tendrá 
derecho a ocuparlo hasta que se le in-
demnicen los gastos de dicha ocupa-
ción, y se le garantice debidamente 
nue no volverá á ser molestada en sus 
posesiones legítimas. 
F . H.—Con gusto contestaría á las 
preguntas que me hace sobre precio y 
reglamento del Colegio Francés: pe-
ro me parece más acertado que se di-
rija directamente á dicho Colegio, cu-
va Directora. Mile. Leonie Olivier, po-
drá facilitar á usted cuantos dato.s ne-
cesite para enviar sus niños al inter-
nado. 
Las señas del "Colegio Francés 
gon Línea 146. Vedado. 
Un suscriptor.—Hágase ciudadano 
cubano y preséntese en la Capitanía 
del Puerto con sus títulos. 
* Tatá.—Santa Rogelia no sé cuándo 
es; pero San Rogelio sí: es el 16 de 
Septiembre. E l almanaque del Obis-
pado que edita la casa de Joaquín 
Ruiz y Ca., menciona este santo. 
Eulogio.—En los barómetros la es-
cala de 27 á 31 representa pulgadas 
inglesa^ y la escala de 68 á 78 con in-
termedio de diez divisiones cada una. 
¡si £11 i tica la altura de centímetros, que 
contada en milímetros son de 680 á 
780. En la colocación de dichas esca-
las verá usted que 760 milímetros 
equivalen á 29'93 pulgadas, próxiraa-
mente. Los ingleses y los americanos 
usan la escala de pulgadas, y los paí-
ses que admiten el sistema métrico de-
cimal usan la escala de milímetros. La 
aguja móvil es para fijarla con los de-
dos en el punto que marca la columna 
barométrica y sabor después si ha su-
bido ó si ha 'bajado. 
Castsllote.—Marte y Saturno salen 
por Oriente, de ocho á nueve de la no-
che; Venus está en Occidente de seis 
á ocho. Los demás planetas percepti-
bles á simple vista son Júpiter, que no 
está sobre el liorizonte estas noches, y 
Mercurio, que se halla visible después 
del obscurecer, por el lado de Occi-
dente. 
G, N. F.—San Oswaldo es el 28 de 
Febrero y el 5 de Agosto. 
Se puede ser feliz en el matrimo-
nio de dos maneras: á ratos ó siem-
pre. Para serlo á ratos hay que tener 
un carácter vehementísimo y apasio-
nado, y entonces los momentos de fe-
licidad alternan con otros de grandes 
disgustos. Para ser feliz siempre es in-
dispensable no tener nervios, ni san-
gre, ni amor propio, y hacerse el sor-
do, el mudo y el ciego. Así no se tie-
nen dichas ni penas. Se vive en el 
Lim'bo, que es una felicidad relativa. 
Un curioso.—Es prematuro juzgar 
el pleito de los exploradores del Polo, 
sin conocer bien todos los datos. Y es-
to lo han de juzgar las corporaciones 
científicas competentes para el caso, 
y no un simple aficionado á la cien-
cia. 
SI dijeses: — L a flor (|uf yo quisiera 
crece al A lp i en las nevadas timas, 
ó en el fondo del mar inexplorado. 
Para, mi loco amor, ¿qué mayor dicha? 
Hundiéndome en el mar. trepando el cielo, 
la flor te ofrecería. 
SI q u l « e r a s cruel mi sangre toda, 
abr iéndome las venas, ¡qué delicia:, 
para lavar tus blancos plecccitos. 
te la diera, aplaudiendo tu perfidia; 
y si dijeras: — Me canso de verte; 
muero, pues, moriría. 
Si tu inmenso poder probar quisioraa 
y en el ú l t imo instante de mi vida 
me atormentases pérfida, en los brazos , 
de mi rival m o s t j á n d o t e k mi vista, 
y exclames despót ica: —Sonrie. 
¡ también sonreir ía! 
T. I<loreuto. 
cho en llegar el torrente impetuoso, 
el vendaval revolucionario, á cuyo em-
puje caerán los alcázares, las fábri-
cas, cogiendo debajo la vida ríe todos, 
incluso las de aquellos que se consi-
deran más exentos de la acción anár-
quica.—Tirso. 
(De " E l Correo EspañoL' de Ma-
drid ), 
ProMema de cons t rucc ión 
"Respetaron las V i d a s " 
En las revoluciones más sanguina-
rias se toma pie do eiuil<iuier acto, 
aparentemente hunuinitario, para jus-
tificar ó atenuar en cierto modo los 
crímenes horrorosos que llevan consi-
go las revoluciones. Este sucede en la 
actual fase de la desgraciada Barcelo-
na. 
"Respetaron las vidas de las Mon-
jas", dicen aún los más moderados; 
y en esa creencia el incendiario de las 
casas de Dios, el profanador de las co-
sas sagradas, el saqueador de templos 
y conventos aparece menos criminal, 
bastante humanitario y no tan fiero 
como realmente es, 
"¡Respetaron las vidas!", y mien-
tras la vida, á su modo de ver, era 
respetada, es profanada la muerte; 
bajaban, los que tanto respetan la vi-
da, á las moradas del silencie y de 
aquellos sarcófagos venerandos sa-
caron los cadáveres, y en procesión 
macabra, horripilante, como pocas ve-
cee se ha visto en la historia de los 
pueblos civilizados, eran paseados por 
calles y plazas, hasta que el cansancio 
abatía á los profanadores, y los deja 
ban en una barricada. 
"iRespetaban la vida!", y allá en 
Pueblo Nuevo un anciano Sacerdote 
Párroco de la barriada, mientras la 
iglesia era pasto de las llamas moría 
por asfixia en los sótanos de su casi 
parroquial; y cuando fué encontrado 
el cadáver, las turbas humanitarias, 
los que respetan la vida, cometieron 
en él tantas profanaciones que el pu-
dor nos veda reseñar. ¡ Pobre Párro-
co ! y pobre ciudad en cuyas páginas 
gloriosas el presente ha- de escribir 
una negra y horrorosa que la llena de 
ignominia y oprobio. 
Respetaron las vidas, y el P. Ramón, 
Superior de los Franciscanos, moría 
atravesado por un balazo, y las niñas 
asiladas en los diferentes albergues 
enloquecían de espanto, como los án-
geles á cuyo cuidado estaban confia-
das. 
Respetaron las vidas, como si la vida 
de las esposas del Señor, de los Frai-
les y Curas pendiera de la voluntad 
libérrima de una turba cegada por las 
pasiones más viles; no hubo gran ma-
tanza, pero no faltó una que otra víc-
tima inmaculada, y sabe Dios las que 
á consecuencia de aquella seníana de 
muerte, cuya impresión honda queda-
rá indeleble en el ánimo del pueblo 
barcelonés, irán engrosando poco á 
poco el número de las víctimas ino-
centes. 
Respetaron las vidas; es la expre-
sión de la debilidad y de la cobardía 
extendida aún en la gran masa de ca-
tólicos, de cuya debilidad algún día 
hablaremos alto, claro y largamente. 
Que se prevengan los pusilámines 
que se satisfacen porque se ban res-
petado las vidas; cuando la muerte no 
ha sido respetada, ¡ay de los que que-
dan, sean blancos.- negros ó rojos, 
grandes y chicos!, que no tardará mu-
EVERY BOPY S A T I S F i E P -
BARGAIRiS ÍN EVERY LIME, 
PEOPLE ASTOftiBS&SED A T OUR PRIOES-
Nuestros precios de liquidación durante el mes de Agosto fueron el asom-
bro del público que nos ha visitado porqu© tuvo ocasión de hallar por primera vez 
la verdad en un anuncio. L a perfumería la vendemoss con un cincuenta por ciento 
de rebaja de su valor corriente. Las telas y adornos ron más aún. Quedan aún lo-
tes sin vender y estamos dispuestos á segiiirlos liquidando durante mes de 
Septiembre. Las novedades de invierno para la próxima estación están llegando 
y necesitamos hacerles sitio. Anímense las señoras á conseguir artículos á precios 
üunca vistos. 
Correo de SParis, Oó/svo SO 
Solución. 
El arte de hacerse ventrílocno 
E l personaje famoso es Julio Cesar. 
A M A L G A M A 
Se ponen cerca de diez granos de 
fósforo antecedente en una botella al-
go larga, se le ecíja una dracma de 
acet'.te de espliego; de modo que las 
dos terceras partes quedan vacías: se 
calienta un poco ia botella á la llama 
de una vefn; y cuando el aceite co-
mience á disolver el fósforo, se echa 
en la botella media dracma de mer-
curio, y se menea fuertemente por dos 
ó tres minutos: hecho esto, el mercurio 
se hiallará amalgamado con el fósforo; 
colocando esta amalgama en un lugar 
obscuro, parecerá que la 'botella está 
llena de fuego. 
La cuadrilla francesa 
La poule 
E l caballero número 1 y la dama 
número 2 avanzan frente á frente 
bastante despacio para darse mu-
tuamente la mano izquierda (ocho 
compases). Esta misma pareja da la 
mano derecha, el caballero número 1 
á l'a dama que se quedó en su sitio, y 
la dama número 2 á su caballero, que 
permaneció sin avanzar. De este mo-
do forman una cadena los cuatro: se 
saludan (cuatro compases), retroce-
den compás por compás, para atrave-
sar y cambiar de sitio, ejecutando un 
media paseo (cuatro compases). Se-
guidamente el caballero y la dama 
que han comenzado la figura hacen 
un doble avant-deux, que se complica 
con una media cadena inglesa, á fin 
de ganar cada uno su puesto (16 com-
pases). Seguidamente el caballero nú-
mero 2 y la dama número 1 comien-
zan de nuevo. 
L a misma figura por las otras pa-
rejas. 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a , 
L a casa de los C O R S E S elegrantes 
C. ?791 1S. 
LAS SUPERSTICIONES 
Los martes (y no de las de Gómes) 
E l origen de considerar el martes 
como día aciago, parece ser que fué 
el haber sido martes el día en que ol 
rey: I). Alonso el Batallador, I de Ara-
gón, fué vencido por los moros y muer-
to en la •batalla de Fraga. 
.Mariana, en su Historia de España, 
al tratar de la muerte dei rey D. Jai-
me de Aragón y vlel destrozo q - «us 
tropas sufrieron en Luxen. dice: 
" E l estrago fué tal y la matanza, 
que desde entonces comenzó el rulgo 
á llamar desde a;quel día. que era mar-
tes, del mal agüero y aciago." 
E l proverbio que dice: " E n martes 
ni te cases ni te embarques" se ha 
írenernlizado, incluyendo en él todos 
los días de la semana que contienen 
la letra r, ó sea los martes, miércoles y 
vierneá. 
Quevedo. riéndose de esta supersti-
ciosa creencia, dice: 
" E l martes es aciago para los que 
caminan á pie para los que prenden," 
y también "en martes toma lo que te 
dieren y no repares en cumplimien-
tos." 
L a ventriloquia es considerada aún 
por muchas personas como una especie 
de don natural concedido á algunos 
raros mortales; esa opinión es equivo-
cada, pues la habilidad del ventrílo-
cuo es easi siempre el resultado de es-
tudios más ó menos largos,^ pero que 
están al alcance de todos. 
Esta manera de hablar de modo que 
pan-ce que la voz no es emitida por el 
que la profiere, sino que procede ríe 
otra persona ó de un sitio alejado, era 
ya conocida de los antiguos griegos. 
Sesrún la etimología, sería la ventri-
loquia el aire de hablar con el vientre; 
no es así, sin embargo; el ventrílocuo 
habla como todos los seres humanos-, 
sólo que adopta una manera especial 
de vocalizar, que le permite dar á los 
sonidos tonalidades por las cuales pare-
cen emitidas por otra persona ó proce-
der de nuis ó menos lejos. 
L a ilusión que produce se facilita 
por la dificultad que encontramos pa-
ra determinar el sitio exacto le donde 
sale un sonido, cuando no estamos au-
xiliados por la vista. 
Si teniendo enfrente un niño y un 
viejo, oimos una voz infantil sin que 
se muevan los labios de ninguno, la 
atribuímos sin vacilar al niño. 
E l ventrílocuo no puede realmente 
transportar su voz á un sitio cualquie-
ra ó hacerla salir de la boca de otra 
persona ó de animal ú objeto sino que 
produce la ilusión de tal cosa, modifi-
cando las tonalidades; la modificación 
•consiste principalmente en variaciones 
de timbre, de intensidad y de altura 
de los sonidos. 
Hay. por decirlo así. dos ventrilo-
quias diferentes; la "próxima," que 
consiste en hacer ha-blar á objetos cer-
canos al operador, y la "distante," por 
la cual se emiten sonidos como proce-
dentes de puntos alejados. 
Aunque Tos efectos producidos en ca-
da uno no se obtienen por los mismos 
procedimientos, on ambos casos el mo-
do de respirar y la manera de hablar 
sin ningún movimiento de los labios ó 
del rostro, son ah.solutamente idénticos 
y deben ser el objeto de los primeros 
estudios del principiante. 
L a respiración del ventrílocuo en 
ejercicio ha de hacerse por la nariz, y 
los pulmones deberán llenarse comple-
tamente en cada respiración. 
E l ventrílocuo tiene además que 
aíiuantar la respiración por cierto tiem-
po ó más exactamente conservar en los 
primeros una cantidad suficiente de 
aire á fin de retardar una nueva aspi-
ración. 
Para esto se hará un ejercicio al ai-
re libre durante diez minutos aspiran-
do por la nariz hasta que los pulmones 
se llenen por completo y después en-
treabriendo los lahios á fin de que el 
aire se escape suavemente; se procura-
rá luego determinar una e-specie de gol-
pe de tos mientras que el aire se esca-
pa, lo que debe continuarse hasta obte-
ner sonidos claros y regulares. 
E n cuanto á la inmovilidad de los 
•labios y los músculos de la cara, las 
vocales y la mayor parte de las conso-
nantes se pueden pronunciar sin ayuda 
de les labios, con excepción de las la-
biales f. v, p. b. m: las tres últimas so-
bre todo son difíciles de pronunciar 
para el ventrílocuo, que habrá de evi-
tar, en cuanto sea posible, las palabras 
que las contengan. 
Para habituarse á imitar sonidos dis-
tintos, debe recomendarse poner una 
mano sobre cada oido y apretar fuerte-
mente; hablando así se notará luego la 
diferencia al repetir las mismas pala-
bras, una vez apartadas las manos. A 
fin de acostumbrarse á no mover las 
mandíbulas, se colocan unos pedacitos 
de corcho bajo los molares. 
L a voz que parece venir de arriba 
se produce no formando los sonidos en 
el fondo de la boca sino proyectándolos 
hacia arriba y sintiendo perfectamente 
el aire en el paladar. 
Tales son, en resumen, los preceptos 
de este arte, que se auxilia de medios 
preparatorios para causar la completa 
ilusión de los oyentes. 
Para pegar piel ó paño en las me-
sas de escritorio, se mezclan dos li-
bras y cuarto de harina de trigo, cua-
tro cucharadas grandes de resina pul-
verizada y otras dos de alumbre en 
polvo, y se ponen á la lumbre con 
agua suficiente para obtener un engru-
do espeso. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Septiembre 11. 
E l jueves celebró junta la Directi-
va del Centro Español de esta locali-
dad, dándose cuenta en ia misma de 
la renuncia que de Presidente hace el 
señor Paulino Fernández, por tener 
que mudar el domicilio para esa capi-
tal. 
Con sentimiento fué aceptada esa 
renuncia, porque el señor Fernández 
con su honradez, energía, entusiasmo 
y cariño para el Centro, así como por 
sus dotes de caballerosidad, hizo mu-
cho por esta institución. Felicidades 
deseaonos al amigo Paulino y que no 
nos olvide. 
Por unanimidad fué electo Presi-
dente el señor Valentín Somoano, 
quien reúne condiciones suficientes 
para llevar á cabo la obra empezada 
por Fernández; todos esperar* se por-
te como él sabe hacerlo: bien. 
Nuestro Ayuntamiento celebró se-
sión días pasados y en ella acordó co-
municar al Jefe de Sanidad que era 
necesario proceder con mano de hie-
rro en la zona de tolerancia reciente-
mente establecida aquí y no permitir 
io que ocurre, sin saber de quién es la 
culpa, pues no hay médico que pase 
\isita, y ias consecuencias se tocan ya, 
siendo muchos los que arrastran la 
marca de esa fábrica recientemente 
importada. 
Creemos que la salud pública mere-
ce alguna más atención. 
E L CORRESPONSAL. 
mismo?... Luego no se quejen de que 
les llame descuidados, negligentes, 
etc., etc. 
Con el mayor sentimiento acabamos 
de enterarnos del fatal desenlace que 
tuvo la cruel enfermedad que hacía 
días aquejaba á un hijo del estima lo 
comerciante de esta localidad señor 
José Roa. Llegue á ese desconsolado 
hogar el teatimonio de nuestra más 
sincera condolencia. 
E L CORRESPONSAL. 
P I N A R DEL* R I O 
DE LAS MARTINAS 
Septiembre 8. 
Es triste la perspectiva de la nueva 
cosecha en esta demarcación; hora es 
ya de que nuestros agricultores tuvie-
sen roturados sus terrenos y planta-
dos sus semilleros, y nadie ha dado un 
surco ni1 tampoco se han preparado 
los .semilleros, lo que indica la desani-
mación que reina entre los sombrado-
res de tabaco. Y con mucha razón; 
los desastrosos años que vienen atra-
vesando estos infeliees, que los ha lle-
vado á casi todos á la. mayor miseria, 
les hace pensar en otros medios de vi- j 
da, y como el más efectivo es el de ga-
nar un jornal con que llevarles el pan 
diario á sus familiares, los vemos tra-
bajando en las carreteras, etc., etc., y 
da pena el admirar estos campos rele-
gados «1 abandono más grande que 
imaginarse pueda. 
Los refacciónistas no dan señales 
de vida; parece que no quieren vol-
ver á exponer sus capitales, y como 
aquí hay muy pocos vegueros que con 
recursos propios puedan hacerle fren-
te á los gastos que la cosecha deman-
da, es un hecho que Remates este año 
no hará cosecha y los vegueros que 
puedan saldrán de aquí en busca de 
otro ambiente, donde puedan desen-
volver sus energías con resultados 
más prácticos, y los demás quedarán 
obligados á soportar el cataclismo que 
se nos avecina. 
Para colmo de males, ha declarado 
á este vecindario el contratista de la 
carretera que el día 10 del corriente 
susnenderá los trabajos por falta de 
crédito con que continuarlos. Desnués 
de lo manifestado por el señor Presi-
dente de la Renúbliea á las comisiones 
nue en demanda de auxilios para esta 
localidad, se le han presentado, nos 
causa extrañesa esta determinación, 
precisaimente en los momentos que 
más se necesita de esos trabajos. 
Llamo por sesrnnda vez la atención 
de la Comisión liquidadora de las per-
tenencias de la disuelta sociedad de 
recreo " L a Armonía," para que re-
cuerden que tienen que dar cuenta al 
público con el resultado de su misión, 
pues es público y notorio que todo se 
ha realizado y que lo que no se pudo 
subastar, por falta de postores, se ce-
dió á cualquier precio. 
Y a es hora, señores comisionadas, 
•de que ese sobrante se emplee en lo 
que prescribe el Reglamento de la so-
ciedad, pues el pueblo se está perju-
dicando y alguien será el beneficiado 
manejando esos reales que no le per-
tenecen. ¿Darán lugar á que por ter-
cera vez tenga que recordarles esto 
M A T A N Z A ® 
DE B0L0ÑDR0N 
Septiembre 11. 
Una penosa dolencia me obliga, bien 
á pesar mío. á buscar el benéfico lecho 
de la espléndida casa de salud del po-
deroso -Centro Gallego " L a Benéfica." 
Mas no obsta mi separación incolun-
taria para que os hable de ahí, porque 
tengo por esas latitudes un pajarito 
que con matemática exactitud me po-
ne al corriente de todo lo que ocurre, 
exceptuando aquello que pertenezca al 
género tonto, como, por ejemplo, el su-
puesto voto de censura al pacientísimo 
mavor y. . . ¡las coplas de Calaínos! 
Os hablaré—no lo toméis á broma-
de vuestra gran velada literaria del 
"Centro" que celebrareis el próximo 
domingo, si el tiempo lo permite... 
| Qué gra.n velada si el primer actor 
" P e p í n " Ramón—esencia de la sim-
patía y la puleritud—no se afonlza 
conservando su privilegiada garganta 
para bien de la dicción y orgullo de 
T a l í a . . . . ! 
Os anuncio con esta mi satisfacefén 
franca y cordial al mismo tiempo ó al 
"unísono" que, según mis informes 
adquiridos en los centros oficiales, es 
ya un hecho ya la subvención destina-
da á la calzada del cementerio. Tiem-
po era. Mi calurosa felicitación á los 
vivos-porque los muertos... ¡de puro 
cansados no se cansan! 
Cumpliendo vuestro simpático y 
piadoso encargo, fui á la casa de salud 
del Centro Canario con el fin de visi-
tar en vuestro nombre y en el mío al 
prestigioso sacerdote de Güines Padre 
Viera; y en vuestro nombre y en el 
mío demostrarle el sentimiento de que 
estamos poseídos por el doloroso acci-
dente por él sufrido al caerse de un 
caballo; pero, por fortuna, este fué le-
vísimo, y el señor Viera, para bien pro-
pio y de sus buenos feligreses, perma-
nece en su parroquia, la encantadora 
Güines. 
Consigno aquí con placer la notable 
operación quirúrgica llevada á cabo 
por el meritísimo doctor don Juan 
Luis Carballo en el cuero cabelludo de 
un honrado isleño trabajador á quien 
otro—quizá no menos honrado—le ati-
zó una fuerte dosis de garrote. La ope-
ración quedó—y valga la frase—al 
pelo. 
•Médicos así. de tanto mérito ya; tan 
jóvenes y sobre todo tan estudiosos co-
mo Juan Luis (así le llamamos amis-
tosamente) convienen, es más: son im-
prescindibles para la humanidad... 
Como no veía ya porque la tarde 
dejó tender su manto de sombras á 
la noche, suspendí por un momento es-
ta correspondencia... y en este pe-
queño receso, esperando el diminuto 
facial del bombillo incandescente do mi 
habitación del hotel "Diana," i cuán-
tos recuerdos de esa simpática villa se 
agolparon simultáneamente á mi cora-
zón y á mi cerebro ! Nostalgia pu-
ra. Veía clarividentemente el hermoso 
pórtico del hotel '' Cosmopolita;" y 
allí—destacándose simpáticas—las sa-
lientes figuras de los señores Luis 
Oteiza, ilustrado y opulento propieta-
rio en cuyas múltiples discusiones pre-
domina el juicio sano y desapasionado; 
y el señor Juan V. Carrodeguas. más 
fotógrafo que político por lo mismo 
que es hombre de buena fe. 
Allí también se erguía la austera 
fio-ura del gran tradicionalista vasco 
señor Andrés Chango, última palabra 
de la bondad, y la no menos de mi 
buen paisano, " F i n " de Cañero (Enar-
ca) don Leonardo Pérez el que—sien-
do muchos años secretario del Ayun-
tamiento—"sin "fius non tien" una 
peseta, porque—honrado hasta lo inve. 
rosímil—no se aprovechó como otros... 
lógicamente se aprovecharon. Pero ha 
hecho bien: su concieneia está tranqui-
la, es generalmente querido, y, si hoy 
de nadie necesita, mañana que se vea 
VIRGEN Y MADRE 
( V E R S I O X C A S T E L L A N A ) 
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'^e es vuestra. 
"-¿OniJn \ frunciendo el ceño, 
gunté ^ n 08 ha d^ho eSo?-pre-
fe¿dÍóLlS^r^Ítj ^ y*™ alH-res-
C * ^ desden hace algún tiem-
po presentía su muerte. Su único pen-
samiento fué el de su pobre hijo, y 
yo le juré, hace ya cerca de cuatro 
meses, que á su hija nada malo le su-
cedería y que yo misma velaría por 
él. 
"Ahora bien: escuchadme. 
"Soy mujer de pocas palabras, pero 
de muchos hechos. 
"No os pregunto quién sois ni me 
importa saber quién sea el padre de 
esa criatura, pero os hago una pro-
posición. 
"No tengo hijos y me gano la vida 
bastante bien con el producto de mi 
taberna y otros pequeños negocios. 
"No me precio de ser la honradez 
personificada, pero otras hay peores 
que yo. y cuando he dado una pala-
bra, la mantengo, así como cuando 
me confían un secreto, no lo revelo 
aún cuando me emplumen. 
" E n resumen: ¿Queréis que esa ni-
ña sea mía ? Yo la haré inscribir en el 
Registro Civil como hija mía legíti-
ma, en lo que me ayudará la matro-
na, de la que podéis fiaros como de mí 
misma. 
" S i aceptáis, os tenderé mi mano d« 
amiga, y aun me parece que la muer-
ta se alegrará; si rehusáis, voy á de-
nunciar cuanto aquélla me reveló, y 
veremos si vos mismo salís muy bien 
de este obscuro negocio. 
^J'Estaba jyieso. en sus redes^jp- \ 
"Sin embargo, no podía quejarme, 
porque difícilmente podía presentár-
seme mejor ocasión para hacer perder 
á vuestro niño las huellas de la niña. 
"Así, pues, creí conveniente acep-
tar. 
—Todo esto ya lo sabía—interrum-
pió ásperamente la condesa—¿.Pero, 
por qué ha huido la niña? ¿Cuándo? 
¿La hostelera ha faltado á la palabra 
de velar por ella ? 
—De aquella niña hizo su hija, man-
tuvo el secreto del nacimiento, y si 
alguien osó dudar de que lo era, no 
hubiera ciertamente osado decírselo á 
ella. 
"Sabéis que todos los años os daba 
regularmente noticias de Josefina, qne 
con este nombre fué bautizada la hija 
de vuestro marido. 
"Crecía hermosísima, pero desde pe-
queña se mostró tan corrompida y vi-
ciosa, que vos misma decíais. 
"—Pls la sangre de sus padres que 
no miente; la hija es digna de ellos. 
—No te he pedido que repitieras 
mis apreciaciones de otro tiempo— 
contestó ásperamente la condesa. 
—Perdonadme; con esto quiero de-
cir que era imposible que aquella ni-
ña, al verse crecida, quisiera continuar 
viviendo en el ambiente en que se 
creía nacida: y un día escapó 
—¿Y tú no me lo advertiste? ¿Ha-
ce mucho, tiempo, de esto? -
—De siete á ocho años, y si no os 
lo dije, fué porque abrigaba la espe-
ranza de que algún día volviera. Por 
otra parte, estaba persuadido de que 
nunca os reconciliaríais con el conde. 
L a condesa ocultó la cara entre las 
manos. 
—He creído castigar á los demás y 
me he castigo á mí misma—dijo ano-
nadada la condesa—'Continúa: jha 
vuelto la joven? E n una ocasión en 
que fuiste á Turín, recuerdo que me 
dijiste que la hija de mi marido es-
taba bien y que podía tranquilizarme 
respecto á su porvenir. 
— I E S la verdad, señora —responili' 
el criado,—porque así me lo aseguró 
la hostelera, y no era mujer para men-
tir. 
—¿Pero tú no viste á la joven? 
-^-No, y debo confesaros que la 
hostelera me hizo de ella un retrato 
•bastante ico: díjonio que des-le pe-
queña mostraba instintos viciosos, 
que era una muchacha sin corazón, no 
amaba á nadie, le gustaba la vida 
libre. 
—'Pudiera ser que la hostelera te 
engañara par el temor de que un día 
ú otro reclamases á la niña—exclamó 
Tatiana secamente,—iré yo misma á 
informarme. 
—¡ Ay de mí, señora ! haréis un 
yiaje inútil; la hostelera murió, hace. 
dos años y nadie podrá daros noti-
cias de la joven desaparecida. 
Tatiana dió rienda suelta á su có-
lera. 
—¿Y has esperado hasta hoy á de-
cirme esto? ¿Y yo he tenido confian-
za en tí? 
"Prometí, al perdonar á mi mari-
do, que podría abrazar á su hija. Si 
Osvaldo hubiese vivido, ¿cómo hu-
biera podido mantener mi promesa? 
Por tu causa inc hubiera maldecido, 
como ahora me maldice desde la 
tumba. 
Y dirigiendo airadamente la vista 
hacia el criado: 
—Vete. . . huye de mi presencia— 
añadió,—ó no respondo de mí misma. 
Sintiéndose desfallecer la condesa, 
se desplomó en una butaca. 
Esteban, tembloroso, aniquilado, 
cayó de hinojos y se arrastró sollo-
zando á sus piés. 
—Piedad.. . perdón—balbuoeó. — 
Os juro que no he faltado á vuestra 
confianza, ni faltaré á ella jamás. Os 
juro que encontraré á la hija de 
vuestro marido, ó no volveréis á 
verme. 
lEl pobre viejo se levantó y tamba-
leándose se dispuso á salir de la es-
tancia. 
—^Espera—le dijo la condesa,—yo 
te acompañaré en esta inyestigacióiijj; 
si me engañas otra vez, sabré casti-
garte por mi propia mano. Y ahora 
vete: déjame sola. 
Apenas se había cerrado la puerta 
que había dado paso al criado, la con-
desa cayó de rodillas junto al lecho. 
Mi venganza vuelve contra mí— 
dijo gimiendo.—Si esa niña se ha 
perdido para siempre, es que Dios no 
rae ha perdonado el haberla sustraído 
á su padre, y Zaira ha fulminado su 
maldición contra mí antes de morir, 
para que no tenga paz en este mundo 
ni en el otro. 
Y de su pecho se escapó un lace-
rante sollozo. 
X I 
A Carmela la encontró en su habi-
tación, tendida en el suelo, un eaiiQ^ 
rero que subiera á llamarla. 
Asustado, creyéndolla muerta, ba-
jé precipitadanlente en demanda de 
auxilio. 
E n un momento la habitación se 
llenó de gente y la joven hostelera 
fué levantada y tendida en la cama, 
mientras corrían en busca de un 
médico. 
Alguien notó que en la frente pre-
sentaba ligeras erosiones, pero cre-
yóse que se las había hecho al caer. 
—¿No estaba aquí el amo?— prei 
guató i m o , . ^ 
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éügo apurado, nada le faltará. 
La honradez, como la espuma, for-
ma magestuosíts ondulaciones en la su-
perficie : jamás desciende al fondo por-
que el fondo es la guarida del fango. 
Tem-ino ya porque, amables lecto-
res, por un 'lado la lata que os doy • y 
por otro los frecuentes accesos de los 
que me asedian... figuraos. 
Vuestro adicto 
M A X E L I K . 
O R I C r S T G 
D E G U A N T A N A M O 
Septiembre 8. 
Deseo llamar enérgicamente la 
atención á quien corresponda y saber 
en qué consiste que los suscriptores 
que reciben directamente este DIA-
EIO en su mayoría no pueden 
enterarse con regularidad de las no-
ticias de dos .periódicos que salen 
directamente de esa capital,, para 
Jamaica, Ingenio "Romel ie ;" sola-
mente durante el mes de Agosto, han 
llegado á su destino doce, y tampoco 
en sus fechas. Estay haciendo ges-
tiones para saber á ciencia cierta en 
dónde está la falta, á f in de producir 
debidamente la queja; esta conducía 
no sólo perjudica al público en gene-
ral , sino también los intereses de la 
Empresa. 
Desde hace más de un mes, conse-
cutivamente está lloviendo con ra-
ros intervalos en esta jur isdicción; 
en su consecuencia todos los trabajos 
se hallan poco menos que paralizados, 
solo falta que se prolongue _ algunos 
días más, para que la situación bas-
tante precaria aihora, termine por en 
señorearse de esta región, en dond: 
entre destemples políticos, huracanes 
internos y atmosféricos, los billetes 
de la Lotería Nacional á doble precio 
y unas mi l y pico de calamidades que 
se ciernen sobre nuestras cabezas, 
lian puesto á todos como Guayacanes 
'Ni la compañía qne diri je el simpáti-
eo Garrido ha podido cantar vistoria, 
y lo siento porque merece protección 
Estapé. 
Concurso de carteles 
La empresa organizadora de los pró-
ximos festejos invernales anuncia pa-
ra el día 16 del actual el acto de adju-
dicar el premio al mejor cartel anun-
ciador de dichos festejos, acto que 
tendrá lugar en el hotel " S e v i l l a " 
á las cuatro de la tarde del expresado 
día y en presencia de artistas y re-
presentantes de la Prensa. 
El plazo de admisión para los carte-
es anunciadores vence mañana á las 
doce de la noche. 
Reunión de Gremios 
En el mismo hotel " S e v i l l a " y bajo 
a presidencia de su propietario don 
Urbano González, se reunieron ano-
che los dueños de hoteles, restauranes 
y cafés de la Habana para tratar de 
asuntos importantes é incidentalmen-
e de los festejos invernales que orga-
niza el reputado empresario madrile-
ño don Luciarp Beorialúa, mediante 
la autorización del Ayuntamiento de 
esta capital. 
Llamado por el Gremio de Hoteles 
y Restauranes el señor Beoriatúa que 
tiene su domicilio en el referido hotel, 
este explicó detalladamente su pro-
yecto y los procedimientos que ha de 
emplear para realizarlo, y encontrán-
dolo beneficioso en alto grado para los 
intereses industriales que representa, 
los miembros de dicho Gremio que 
concurrieron á la junta, ofrecieron al 
señor Beor ia túa su decidido concur-
so. 
E N T I E R R O 
La conducción del cadáver de Mad. 
Pantin al Cementerio de Colón, fué 
una verdadera muestra de la alta es-
tima y el respetuoso cariño que el pue-
blo de la Habana sentía por dama tan 
virtuosa y tan caritativa. 
Nunca con mayor razón" habrá podi-
do decirse que al entierro de la señora 
viuda de Pantin asistieron representa-
ciones de todas las clases, porque no 
sólo el comercio, el foro, el cuerpo di-
plomático y consular y cuanto signifi-
ca y vale en la sociedad habanera es-
taba en aquel acto representado, sino 
que lo estaban también, elementos de 
modesta y hasta de humilde situación. 
En la casa, ante el cadáver se cele-
braron misas de réquiem, y después 
en la Iglesia del Vedado, se cantó an 
te enorme concurrencia un solemne 
responso. 
En el cortejo fúnebre figuraban las 
alumnas de la escuda para niñas de 
color, fundada en el Vedado por la f i -
lantrópica educadora Mad. Pantin. 
Como muestra del afecto y respeto 
hacia la piadosa desaparecida, gran 
número de señoras acompañaron tam 
bién el cadáver hasta la últ ima mora 
da. 
E l señor Obispo, que por motivo de 
su reciente luto no pudo asistir en 
persona al entierro, mandó en su re 
presentación á un Padre Dominico. 
Otros dos sacerdotes del Vedado que 
acompañaron el cadáver, rezaron ante 
la fosa un último responso. 
Despidieron el duelo en el Cemente-
rio Mr. Leslie Pantin, los hijos de és 
te. y otros varios familiares. 
Reiteramos á su desconsolado hijo 
Leslie Pantin, Cónsul de Portugal en 
la Habana, y á todos sus familiares, 
la expresión más sentida de nuestra 
sii] era condolencia, por la irreparable 
pérdida que acaban de sufrir. 
AGUA BUSSANG 
Las damas que quieran adquirir la 
hermosura natural tomen la sabrosa 
Agua Bussang. De venta, Sarrá , John 
son, Taquechel, Majó y Colomer y los 




DE IA COLONIA ESPAÑOLA 
El Comité ejecutivo que entiende 
en la suscripción abierta con motivo 
de la guerra de Melilla, ha pasad 
ayer al Ministro de Estado español 
señor Allende-Salazar, el sígnente cá 
ble grama: 
Estado—Madrid.— Enviamos och 
mil peses más, rogando V. E . distn 
buya como remesas anteriores. 3a 
ler y Villaverde. 
CORREO EXTRANJERO 
Por el Ayuntamiento hay calma 
completa. 
•Las sesiones extraordinarias desli-
zanse apaciblemente, sin ninguna nota 
saliente. 
Tras la borrasca de días pasados el 
abatimiento ha enervado los ánimos 
de nuestros ediles que ya no piensan 
ni en los gastos de representación que 
eran su único anhelo. 
Más vale así. 
« 
* * • Un dato curioso. 
E l señor Azpiazo durante el mes que 
interinamente desempeñó la Alcaldía, 
por enfermedad de don Julio, puso 31 
vetos á otros tantos acuerdos del 
Ayuntamiento. 
Veto por día. 
Y eso que Azpiazo es liberal de abo-
lengo. 
No digamos nada ahora que ha vuel-
to á empuñar la vara un conservador. 
Habrá vetos á montones. 
Lo más sensible es que todos serán 
justificados, porque el Ayuntamiento 
tiene una forma de deliberar tan rara 
y anómala que toma sus acuerdos mu-
chas veces hasta á sabiendas de que 
son ilegales. 
Pero es lo que dicen los concejales, 
por si pasan. 
Ojo avizor t endrá que estar don Ju-
lio, sino quiere incurr i r en responsabi-
lidades. 
¡ Estos ediles son el demonio! 
E l Alcalde sigue sin descanso su 
campaña contra la sicalipsis en los tea-
tros. 
Ahora acaba de dictar una resolu-
ción, prohibiendo que se autoricen 
programas de espectáculos, en los cua-
les figuren obras y "couplets" que no 
hayan sido censuradas previamente 
por la Secretar ía de Gobernación. 
Con esta plausible medida se evita-
rá que en los coliseos se canten ' 'cou-
plets" de doble y hasta de tiple inten-
ción, capaces de hacer ruborizar hasta 
el mismísimo autor. 
Pero para concluir con la sicalipsis 
no basta sólo con eso. Es necesario que 
los agentes del Alcalde lo secunden ac-
tivamente en su campaña, por que de 
lo contrario las disposiciones dicta-
das seguirán siendo letra muerta. 
Empresarios hay que con tal de te-
ner un lleno completo y de embolsar-
se unos cuartos más, son capaces no ya 
de representar en sus salones obras 
prohibidas, sino hasta de hacer danzar 
desnudas en escena á sus bailarinas. 
Y esto que ya ha sucedido en varios 
coliseos, hoy clausurados, solo pueden 
evitarlo los Inspectores de Espectácu 
los y demás agentes de la Alcaldía. 
C A P i B L A M EN E L ATENEO 
Esta noche á las ocho y media co-
menzará la sesión de partidos simul-
taneas que el campeón ajedrecista cu 
baño José Raúl Capablanca ofrece en 
el Ateneo á los "amateurs" como des 
pedida de su breve visita á Cuba. 
E l acto promete quedar muy concu-
rrido, pues son muchos los aficionados 
que se proponen competir en el " N u n 
plus" cubano, llevando sus piezas y 
tableros, pues las mesas de la sociedad 
no bas ta r ía para* todos los que desean 
tomar parte en la desigual pelea. 
Mañana por la noche y en los mis 
mos salones se celebrará el banquete 
en honor de Capablanca servido por 
el hotel " T e l é g r a f o . " 
Un peruano que prepara su féretro 
Con fecha 27 del pasado Agosto di-
cen de P a r í s : 
" A bordo del paquebot "Guadalu-
pe", que se dirige de Burdeos á la 
América del Sur. se encuentra un rico 
peruano gravemente enfermo de tisis 
y que ha dado muestras de su gran 
tranquilidad con una precaución que 
ha tomado. 
En el mismo barco lleva im fére-
tro, preparado según las instruccio-
nes del enfermo y donde, si muere, de-
be ser colocado, después de embalsa-
marle, y conducido á Lima, para que 
allí le entierren. 
Hay curiosidad por saber lo que ha-
ya ocurrido con el extra va orante pa-
ciente cuando el paquebot llegue al 
término de su viaje, aunque la creen-
cia más compartida es que, por fortu-
na para el peruano, no será preciso 
usar el féretro, porque la dolencia no 
parece de inminente fatal desenlace. 
Para que cumplan con todo el celo 
el encargo, el original peruano ha re-
partido pródigamente el dinero con 
objeto de que no se escatime nada." 
L a belleza masculina 
Dicen de Londres que en Folkesto-
ne, la pintoresca y animada estación 
balnearia del Sur de Inglaterra, se ha 
verificado un original concurso de be-
lleza masculina, primero de su género 
celebrado en el mundo. 
Los jóvenes del país y las numero-
sas bañis tas forasteras reconocen no 
haberse divertido tanto en ocasión al-
guna. 
Ellas eran las encargadas de conce-
der los premios, cometido que han de-
sempeñado á maravilla, previa una se-
ria deliberación y votación, no sin 
reírse grandemente á costa de los in-
felices aspirantes al honorífico diplo-
ma. 
Era un espectáculo curiosísimo ver 
á los presuntos Adonis agrupados en 
correecta formación sobre el escenario 
del Pabel lón Pier. 
Los había corpulentos, pequeños, 
gordos .flacos, imberbes, barbados, dis-
tinguidos, cursis, melenudos y calvos. 
Algunos tenían apariencia de pode-
rosos lores; otros parecían ayudas de 
cámara ó mozos de café. 
En una palabra, los había para sa-
tisfacer los más variados gustos feme-
ninos. 
E l procedimiento de selección que 
adoptaron las "miembras" del Jura-
do, fué verdaderamente ingenioso 
Una de las condiciones del concurso 
rezaba que sólo sería lícito juzgar 
acerca de la belleza de los rostros. E l 
resto del cuerpo nada tenía que ver 
con el concurso. 
\ este fin. cada concursante pasaba 
las cabezas á t ravés de unas cortinas 
negras que ocultaban el resto de 
persona. 
El aspirante- permanecía en aquella 
situación mientras las '"misses" del 
Jurado sometían sus facciones á un r i -
guroso y detenido examen. 
Un apolo austr íaco, el conde Fau-
tes, levantó murmullos de admiración 
entre las inglesitas casaderas. Su ca-
ba estuvo largo tiempo expuesta á la 
contemplación de los espectadores. 
Por la honrosa picota desfiló una se-
rie de cabezas en toda la variedad ima-
ginable. Todos los colores de la gama 
facial se fueron destacando sobre el 
negro fondo de las cortinas. 
Por fin, llegó la hora del fallo, el 
resultado del Concurso fué el siguien-
te: 
Primer premio. Míster Bert Harris, 
de Londres. 
Segundo. E l conde Fautes. 
Tercero. Míster George L i l l y , de 
Londres. 
E l tr iunfo del inglés Harris dió lu-
gar á una estruendosa aclamación de 
sus compatriotas del sexo débil. 
E l alcalde de Shorncliff, que se en-
contraba entre la concurrencia, obtu-
vo un regular número de votos. 
En Folkestone veranea una viudi-
ta consolable, encantadora y opulen-
ta. Su carác ter habitual de "v iuda 
alegre" se ha ensombrecido á conse-
cuencia del concurso. 
La viudita tenía prometido conce-
der su mano al galán que resultase 
laureado en el concurso de belleza 
masculina. 
Ella ha mantenido fielmente su pro-
mesa. Pero ¡oh, decepción!, á pesar 
de su palmito tentador, de su no me-
nos tentadora renta y de hablar admi-
rablemente el francés y el indostani, 
el primer premio de belleza ha rehu-
sado su ofrecimiento, contentándose.. . 
con una bicicleta. 
E l primer premio de belleza mascu-
lina, que pudiera igualmente serlo de 
formalidad, tiene novia y se niega á 
suplantarla con la bella viudita. 
Esta, durante el concurso, subió al 
escenario para exhibirse como premio 
destinado al vencedor. 
Los hombres la aplaudieron á ra-
biar. 
La infeliz y desairada viudita no 
encuentra consuelo para su fracaso. El 
hermoso Harris la ha puesto en el r i -
dículo. 
Se dice que no pocos concursantes, 
fracasados también, pretenden hacer-
la olvidar el desaire del triunfador. 
su 
POB L A S i F I C I N A S 
P A U A G I O 
L a cuestión tabacalera 
>El señor Presidente de la Repúbli-
ca f irmará en breve un decreto au-
mentando la comisión nombrada pa-
ra el estudio del estado actual del 
cultivo y de la industria del tabaco. 
Sobre dietas 
Una comisión del hospital de San 
Lázaro compuesta de los doctores 
Ensebio Hernández , Gonzalo Pérez y 
Borrell , visitó esta mañana al señor 
Presidente de la República pidiéndo-
le que resuelva el expediente forma-
do en el Ayuntamiento de la Haba-
na, sobre pago de dietas á los enfer-
mos de aquel establecimiento. 
El general Gómez pedirá el expo-
diente á la Secretar ía de Goberna-
ción. 
Las calles del Surgidero 
lEl doctor Gonzálo Pérez hizo en-
trega esta mañana al señor Presiden-
te de la tRepública de una instancia 
de los vecinos de Batabanó, pidién-
dole que ordene á la Secretar ía de 
Obras Públicas el envío de una cua-
dri l la para el arreglo de las calles de 
aquel Surgidero. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Abogado Consul-
tor Auxi l ia r de la Secretar ía de Obras 
Públicas con el haber mensual Je 
$200, don Carlos M . de Céspedes. 
Notario 
El señor Mario Luque y Aguila, 
nombrado Notario de Matanzas, so 
ha rá cargo del Protocolo del señor 
Higinio Betancourt. 
Cambio de apellidos 
iSe ha autorizado al señor José Si-
meón Valdés para cambiar sus ape-
llidos por los de Marteli Rodríguez. 
Mandatario Judicial 
•Se ha expedido título de Mandario 
Judicial, á favor del señor don Fede-
rico Bolívar. 
Una carretera 
'Esta mañana visitó al señor Presi-
dente de la República una comisión 
formada por los señores Luís Pérez, 
Monleón, Vidal y González (D. Ma-
nuel) para tratar de la carretera de 
San Juan y Martínez á la Fe. 
E l general Gómez le manifestó á 
la Comisión que en breve se sacará 
á subasta la construcción de esa obra. 
Reorganizaeión 
Han salido para Batabanó con ob-
jeto de reorganizar aquella Junta de 
Educación, los señores Carbonell y 
Clark, Superintendente é Inspector 
Provincial, respectivamente. 
ASUNTOS VARIOS , 
9 
Mr. Eoive 
En el vapor " M é x i c o " ha llegado á 
este puerto procedente de Veracruz, de 
tránsi to para los Estados Unidos, el 
señor Lee S. Roive, presidente de la 
Asociación de Ciencia Política de Fi-
losofía. 
A bordo fueron á recibirlo el Vice-
presidente de la República, doctor A l -
fredo Zayas. el Secretario do Estado 
señor Justo García Vélez y el Jefe del 
Departamento de equipajes de esta 
Aduana, señor Gustavo Malberty. 
"PARTIDOSJÓLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del Barrio de Tacón 
Secretar ía 
De orden del señor Presidente cito 
para la junta general extraordinaria 
que se ha de celebrar mañana miér-
coles 15, en la casa Dragones 16, para 
asuntos de interés. 
Habana, Septiembre 14 de 1900. 
E l .Secretario, 
Luís González 
Comité del barrio de Guadalupe 
Siendo la fusión el acto más tras-
cendental de nuestro partido y dis-
puestos á secundar los nobles propó-
sitos de los Jefes de los Partidos L i -
beral y Liberal Histórico y los de 
nuestro Presidente Mayor General 
José Miguel Gómez, de orden del se-
ñor Presidente de este Comité tengo 
el honor de citar á los afiliados del 
mismo para que concurran el próxi-
mo miércoles dia 15 del corriente, á 
las ocho de la noche á la casa San Jo-
sé número 54 con objeto de celebrar 
junta general extraordinaria para 
tomar acuerdos encaminados á la de-
f ini t iva fusión dispuesta por la Comi-
sión y nombrar dos Delegados que 
nos representen. 
(Habana, Septiembre 14 de 1909. 
José Nieves Reyes, 
Secretario de iCorrespondencia. 
S B C R & T / \ R I A DEü 
H A C I E N D A 
Amortiza-ción de bonos 
El día 15 del actual, á las nueve de 
la mañana, en H local de la Lotería, 
se efectuará el sorteo de amortización 
de 633 bonos, de mil pesos cada uno, 
con cargo al Emprés t i to de 16 y me-
dio millones de pesos. 
Licencia 
Se ha concedido un mes de licencia 
con sueldo por enfermedad al señor 
Manuel V . Cañizares. Jefe del Nego-
ciado de Estadíst ica Terri torial de la 
Secretaría de Hacienda. 
Nuevo concierto 
Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda se ha firmado un nuevo con-
cierto para el pago del Impuesto por 
el fabricante de gaseosas de Sancti 
Spír i tus señor Alfredo Stiefeld. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U Ü T U R A 
Las oficinas 
Asuntos despachados en el mes de 
Enero por todos conceptos: 3.485. 
Asuntos despachados en Agosto; 
10.960. 
Diferencia á favor de Agosto: 7.475. 
Marcas traspasadas 
Se ha aceedido á la toma de razón 
del traspaso de las siguientes marcas: 
Americana número 41.300 para ha-
rina, de la Hunter Brothers Mi l l ing 
Co., á los señores Edwarddeville Mi-
ll ing Co. 
" L a "Mascota." para aguas minera-
les y bebidas gaseosas, del señor Casi-
miro Jiménez al señor Gabriel López 
Ferrer. 
Multas 
Se han impuesto las siguientes mul-
tas: 
A las señores Maximino y Antonio 
Deben. $15 por no haber solicitado en 
tiempo el traspaso de la marca " L a 
Viajera," para cigarros. 
A la sociedad en liquidación de 
Camps y Hnos.. $15 por no baber so-
licitado en tiempo el traspaso de las 
marcas : :Ron Carta Cuba" y otras. 
^ E G E R T A R f A D E 
I M S T R U G G I O r s P U B U I G A 
SUPERINTENDENCIA 
PROVINCIAL 
Renuncia y nombramiento 
Por renuncia del señor Pelayo A l -
fonso ha sido nombrado Inspector de 
distrito en Marianao el señor Pedro 
P. Navarro. 
D E C A N A T O D E L C U E R P O CONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba. Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Ju l ián J. Silveira. Encar-
gado del Consulado, Oficios 12. altos. 
Austria Hungr ía , señor J. F . Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64, 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul. 
Jesús María 49. 
Brasil, Sr. Dr . Gonzalo Aróstegui, 
Aguiar 108 1|2. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General, 17 esquina á 4. Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica. Dr. Emilio Matheu. 
Cónsul, Bcrnaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culnell, 
Cónsul .altos del Banco Nacional. 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Cavanilles. Cón-
sul. Obispo 21, altos. 
España. Sr. Ramón Novoa, Vice 
Cónsul, Obispo 21. altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J. 
L . Rogers. Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América. Sr. Jo-
sé Springer, Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico Sr. Ar-
turo Palomino. Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr. John Lowdon 
Vice-Cónsul. Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labar ré rc . 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Lealtad 116. 
Monaco. Sr. Alfonso Pesant. Cónsul 
Aguiar 92, altos. 
Noruega, Sr. Cari Bock, Vice-Cón-
sul. Jús t iz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay. Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú , Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal. Sr, Leslie Pantin, Cónsul. 
Consulado 142. 
Rusia. Sr. Regino Truff in . Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Oscar Arnoldson, Cón 
sul General. Amargura 6. 
Habana. Julio de 1909. 
T E I E G E A I A 1 P O E E L CABLE 
ESTADO^ INÍBOS 
Servicio de la p r e n s a Asocia^ 
PROTLSTA 
Madrid, Septiembre 14 
La prensa liberal ha p u b l i c ó 
protesta contra la rigíro a ^ 
que el Gobierno observa resí ^ 
los asuntes de Melilla, y amena^ ^ 
cerrar sus cclumnas á toda ü^wT 
cion que a la caannarn, se refiera 
se ouprime dicha censura ' 81 no 
Con este motivo los editores h ^ -
rígido al Rey una instancia ^ 
_ E l Ministro do la aobenmión B* 
ñor Lacierva, defiende la censura' ¿e' 
clarando que esta se mantiene p^r '1' 
bienestar publico. ^ 1 01 
REUNION' DE BANQUEROS 
Chicago, Septiembre 14 
Hoy ha empezado sus se s ionó la 
Convencirn anual de la Asociación di 
balaqueros americanos. 
E l acto de apertura se celebró en ^ 
teatro "Auditcrium" con asistencia 
de emeo mi l delegados renresentanda 
a tedes los Estados de la Unión Cuh^ 
y Hawaii. * 
Los principales discursos de esta, 
t;?rde estarán á cargo del Sr J j 
H i l l . Presidente del "Great Northern 
Ry , y del Interventor General de 
Banccs, Mr. Murray. 
FELICITACION 
San Petersburgo, Septiembre 14. 
La Seciedad Geográfica Imperial 
rusa ha enviado á Peary un mensaje 
de felicitación per haber descubierto 
el PoJo Ncrte. 
V I A J E REGIO 
Lisboa, Septiembre 14. 
E l rey Manuel saldrá para Inglate-
rra el día 20 de Noviembre, con obje-
to de visitar al rey Eduardo. 
E l joven monarca permanecerá cua-
tro días en Madrid para devolver al 
rey Alfonso la visita que éste le hizo. 
Créese que en el canillo de Wiud! 
sor se anunciará, el enlace del Rey da 
Portugal cen la hija del Duque de 
Fife. 
E L "MORRO CASTLE" 
Nueva York, Septiembre 14. 
Procedente de la Habana ha llega-
do á este puerto el vapor "Morro 
Castle," de la línea Ward. 
MR. TAFT 
Boston, Septiembre 14. 
E l Presidente Taft asistió esta no-
che á un banquete que celebró la Aso-
ciación' de Comerciantes de Bcston y 
la Cámara de Comercio. 
Mañana emprenderá Mr. Taft su 
viaje de 13,500 millas en direccicn al 
Oeste. 
EL "CIENFUEGOS" 
Nueva York, Septiembre 14. 
Ha llegado á este puerto el vapor 
americano "Cienfuegcs," precedente 
de Cuba. 
NOTICIAS DE PEARY 
S. Juan de Terranova, Septiembre 14. 
Anoche se recibió la noticia de que 
el "Roosevelt," conduciendo á Peary 
y su expedición1 polar, saldrá el sába-
do para Sydney. 
SUICIDIO 
Nueva York, Septiembre 14. 
John W . Castles, presidente de la 
inst i tución bancaria "Union Trust 
Ccmpany,'' una de las más importan-
tes de esta ciudad, hombre de elevada 
posición en la vida neoyorauiria y pro-
minente clubnnn, S3 ha suicidado cor-
tándose el cuello con una navaja. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES T'NIDOS 
Londres, Septiembre 14. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habauia abrie-
ron hoy á €86. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 14. 
Ayer, lunes, se vendieron en ja Bol-
sa de Valores de esta plaza 84y,áw 
bonos y acciones de las P ^ c i p 3 ^ 
empresas que radican en los Lstaao» 
Unidos. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
Hal lándose vacante la Plaza de del 
de Obras do osla Sociedad, por refian-
señor Arquitecto que la venía desem^ pof 
do. de orden del señor l " ^ '1^"1 • est« 
acuerdo de la Directiva se aru ' 9» 
medio para general L-onocnr.lenio ^ 
admiten solicitudes optando a ^ . U e a ¿e 9 
en esta oficina todos Ios a ' f V d e u tarde, 
á 10 de la mañana y de 1- a ^ luí,ive. 
hasta el 1S d.-l mes ( oriente «no 
E l que aspire í desempenai U P ^ ^ tf-
preeada. necesariamente na a ^ y b r & f i , / 
tulo de arquitecto 6 maestro G5," justari » 
E l que resulte n<Hnbrado_ tra eX-
las condiciones cuyo pliego se en 
puesto en esta Secretaría. .,, 




Iglesia de Monserra*ebr»f»''« 
E l día' 10 A las S y media s e j e * .«ti, 
fiesta del Brax.o ^ ' ¡ r T ^ ^ A * **' 
' T a ^ e n a T i e ^ celebrándose á la 




SL&TISL d e m e s a 
S i n r i v a l e n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g ^ t ú o 
P r n é b e l a y v e r á s n s r e s u l t a d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M U R A U J ^ 
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p E S D E M I R E T I R O 
" N O H A Y R O S A . S I N E S P I N A S " 
^ i * ' E l campo me fartidia 
. nUído mas-
'y0 flemática, 
" íU V fu acostarme muy temprano. 
^ ^«drugar me cansa. 
81 I n l a n Olidos, cacareos 
i 8,6 e r r o del aura. 
'1 8U'iento morir pausadamente 
^ de tanta 
t?^'2 qUC á mUCh0SAe8 Írrita * «'«unos les mata; 
L d o aguantar: lo he decidido: 
no Pueu * 1a Habana. a" **" 
, vuelvo á la Habana, 
"¿o la escondida y deliciosa 
'de que nos habla 
vida del campo" ese poeta 
"^«v Luis se llamaba. 
-n busca de cómodos carruajes, 
'^rugar cuando me dé la gana. 
m- Hr jos avisos del tranvía , 
ásen - .«lar espléndidas muchachas, 
» ^"dr por las noches al teatro. 
Z urrir por cómodas calzadas 
* stirme do limpio sin que el lodo 
:í4\eus huellas en la ropa blanca, 
l'íí seftorial y encantadora vida! 
.xistencia íe l iz y suspirada! 
' en vez de leche á todo pasto 
" n0S suele ag-riar y que empalaga, 
fuerte ron y la ginebra pura 
las Anas de provecho y sanas. 
.ar deliciosos picadillos 
scados r«,"*én y rica3 salBas' 
t̂z de huevos con boniato, pollos. 
Sh«nes y cabritos y malangas 
m|r la siesta, no en el duro césped 
de bichos y de pulgas bravas, 
entre comodísimos colchones 
tengan sabros ís imas almohadas. 
•Ün es vida y no estarme hecho un idiota 
!u do salir el sol por la montaña 
bogarme de calor y de mosquitos 
( en las vegas, donde nada pasa. 
flKo puedo más! E l campo me fastidia 
' gU vida f lemática. 
e hastía acostarme muy temprano, 
, ei madrugar me cansa. 
. me cansan balidos, cacareos 
. ei gusurro del aura. 
• * 
Plenamente convencido de que el 
mulo y yo no congeniábamos, decidí 
hacerme cazador. 
: _-jUsted ha cazado alguna vez?— 
me preguntó don Casimiro. 
—¡Uf, una partida de veces!—le 
repuse, faltando al octavo manda-
miento. 
—Pues póngase al habla con Ricar-
clo. que él posée una carabina. 
\> —{En buen uso? 
—Hasta cañón creo que tiene. 
—;Me salvé! 
; I»ije; y un poco más tarde salía de 
la casa dispuesto á no dejar pájaro 
•con cabeza. 
El amigo González me acompaña-
ba. 
í —jConque eso tenía usted callado? 
—¿Qué cosa? 
—Sus aficiones cinegéticas. 
—Pues es viejo eso. ¿ Usted ha oido 
lablar de Tartarín? 
-.Ale suena el nombre. 
—Le advierto que no era cubano. 
—Xi yo patrona de casa de huéspe-
des. 
—Bueno, pues Tartarín comparado 
coomigo viene á ser algo así como una 
pluma fuente sin depósito. 
—Hay puntería ¿eh? 
I —iVé usted aquella aura tinosa 
que está filosofando» sobre aquel mon-
tón de abono? 
—Pues antes de cinco minutos será 
cadáver. 
; —Lo advierto á usted que está pro-
[iibido matarlas. 
—Es que yo soy de la prensa. 
—En ese caso.., 
—Ahora verá. 
[ pije, levanté la cabeza con orgullo, 
ure hacia atrás el sombrero, requerí 
• arma, apunté, sonó un disparo y el 
Jura, sin darme las gracias siquiera, 
^an tó el vuelo y fuese. 
Ricardo zumbó á mi oido: 
--Parece que marró la puntería. 
I i or eso yo nunca tiro á estas aves 
m sucias. Si hubiese sido una palo-
a estas horas habría una víctima. 
~ - ¡ W raro! 
W ^ d e m á s ' como ustefl me di'l0 nue 
f««ba prohibido el acabar con estos 
pajarracos.,, 
, - H a hecho usted bien. 
| —Si. 
&r^Hoinbre' mire, ahí puede usted lu-
I ~-»Que es eso? 
ÍtaMHEs posihre luc siendo usted tan 
íamii; COmo rllce> 110 conozca á qué 
. ni|ia pertenece ese volátil? 
^ • Í H ' /1Stcd? , C o m o h a ^ «hora ua ^da tan retraída. 
-Pues eso que tiene usted delante 
^ paloma. 
ÍUombrPerd'ad! iXo había aparado! ^ b r e 1 si, una rabiche. abiclu 
0- señor, una zurita. 
~J Zurita' 
señor, zurita. 
JS*? ^ era rabiche. 
a í a t i e t '3 ' USted- Bien 
l lbala6enV1UÍere^Sted ^ ]a ^ t a 
V g ^ í g a d 0 ? 
V • á l a . T A l a ^ . . . á las 
^Mi;era ranStres--; ¡ P ^ m l i C a y ó ? 
^ vuela ricamente. 
^ s i s t i ^ esno0?me 10 ^ U c o U B n 
^ m a l . ^ qUe sea e° Que apunte us-
^ ¡ ^ l 1 > ^ t e d ha oído ha-
IZ Domin?o Macías? 
-Est. ^ f , 0 á n i ^ ú n francés. 
^ eazadorT' ^ 
—¡Magnífico! Pregúnte le quién soy 
yo con un arma en la mano. Verá us-
ted lo que le dice. 
—Probablemente que es usted un 
hombre armado. 
—Amigo González, paréceme que 
me está usted tomando el pelo. 
—¡ En mis d í a s ! Tomarle yo el pelo 
á usted, exponiéndome á que me pe-
gue usted un t i r o . . . ¡Qué v á ! 
E l sol picaba, las puyas de Ricar-
do picaban, picaban los mosquitos y 
cacareaban las gallinas en el perfu-
mado corral donde no olía á ámbar 
precisamente ¡Qué horror! Gasté una 
caja de cápsulas para dar muerte á 
una infeliz tojosita que cansada de 
vivir , corrió al encuentro de la bala 
en uno de mis últimos disparos. 
Poco después las campanas de la fin-
ca nos llamaron á almorzar. 
Y regresamos más que aprisa. 
¡ Me había lucido! 
* • 
¡Ríanse ustedes de entradas tr iun-
fales ! 
Con Don Casimiro esperaba mi re-
grosó el señor Don José Chao, conoci-
do comerciante y hombre de negocios 
que acababa de comprar todo el taba-
co de la finca "Manuel V a l l e " para 
la gran fábrica "Romeo y Jul ieta ." 
—¿Se cazó mucho. Alguacil?—me 
dijo apenas me vió llegar, 
—No, nada . . . Una tojosita. 
—¿Una tojos i ta?—preguntó Heres. 
—Si. 
—¡Compadre ! ¿Todos esos disparos 
que oí fueron para este pajarito? 
—No—repuse con orgullo—Este ca-
yó del primero. 
—¡Pues que sea enhorabuena! 
—¡ Gracias! 
—Veo que es usted mejor cazador 
que jinete. 
—No sé que le diga—concluyó Her-
nández, mientras la negra Rafaela po-
nía fin á las bromas, colocando en la 
mesa una soberbia fuente de arroz 
con pollo. 
Y á la vista de la colación se aca-
baron las puyas. 
* 
* * 
No sabiendo en qué entretenerme, 
resolví i r anotando mis impresiones. 
Helas a q u í : 
Miércoles: Por la mañana cometo 
dos pollicidios, A l medio día almuer-
zo opíparamente . Después acompaño 
á Don Casimiro á la estación. Regre-
samos González y yo á las cuatro de la 
tarde. El cielo se pone turbio. Llueve. 
A las seis como, y á las ocho me 
acuesto. * 
Jueves: Me levanto á las cuatro de 
la mañana. Monto en un mulo estoico 
que ni trota ni sé espanta aunque le 
griten. Visito á Elio y tomo leche en 
una casa de tabaco. Sudo. Por la tar-
de cáo sobre nosotros una lluvia de 
mosquitos famélicos. Poco después se 
desahogan las nubes. Mas que aprisa 
nos cobijamos en un bohío deshabita-
do, mejor dicho, que creímos deshabi-
t&db, porque más tarde nos convenci-
mos de que no lo estaba: Una legión 
de pulgas se nos viene encima y regre 
sanios á la casa, rascándonos como dos 
pordioseros. 
Viernes : Lluvia y mosquitos. 
Sábado : Mosquitos y l luvia, 
Domingo: Madrugón. Por la tarde 
se rompe la monotomía. Elegante bau-
tizo en la gran easa " V i d a l Sa íz" , de 
San Juan y Martínez. 
La monísima hija de los jóvenes es-
posos doña Petra Gutiérrez de la To-
rre de Saiz y don Luis Saiz. recibe de 
manos del Padre Miret las aguas del 
Jo rdán , 
Son padrinos de la nena doña En-
gracia l levia de Ileres y su esposo don 
Casimiro Ileres. 
Una fiesta encantadora en la que 
hay muchachas lindísimas, tarjetas de 
bautizo, en verso, y una Teresita, que 
no dudo en proclamar " l a Reina de 
Vuelta Abajo ." 
Ella puede que no lo crea, porque es 
tan modesta como bonita; pero para 
mi tiene más valor que todas las ve-
gas juntas de San Juan y sus contor-
nos. 
Volviendo al bautizo, digo que como 
exquisitos dulces t ra ídos de la Haba-
na y que bebo vinos, licores, Sidra, 
Champagne y helados. 
A la nueva cristiana se le ponen los 
nombres de Luisa Engracia Enriqueta 
sin que proteste lo más mínimo. E l 
aguerrido Padre Miret se enorgullece. 
Yo hago incomodarse á Luisita I le-
res, la asturiana retozona, la señorita 
pequeñita tan graciosa, que come mu-
chos dulces y canta como un pájaro. 
Me acuesto á las nueve y no puedo 
dormir pensando aún en la incompa-
rable Teresita, 
Lunes: A las tres y media salto de 
la cama. A bordo del mulo escéptico 
hago nueva excursión á las lomas de 
"Cansavaca". Y me canso. A la una 
tomo el tren con don Casimiro, su es-
posa y Luisita. Ricardo González 
duerme en el vagón. Yo hafío las paces 
con la nena. Veo las luces de la Haba-
na. Me impresiono. 
Martes: A las diez firmo 
ÜN A L G U A C I L . 
í ? ! 1 ; ^ ? * 0 " E L Ñ I Ñ O D E B E L E M " 
cfas*11^ EstU(lios de Comercio, MecanojrrafU, Ldlanvu. 
PTDTnmArf ad0rn,>' P r e P a ^ « ' » a <le Maestros. 
„ R E S H F a A N C I S C 0 L A R E O Y F E R N A N D E Z 
^ i ^ ft 0lsir dc Es«uelas Normales ó de Maestros. 
l ' t £«^«rac iona l r „ 3 T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
^ ' onada, demostrada y eminentemente práct ic i . 
e i l S Í O n e s m f t f l - * adlniten Popaos, medio pupilos, tercio o u p ü o j r e x t e r n a 
Vé "e ^ i 8 " , 0 ^ 0 8 T í t u l o d e T e n e d o r d e L i b r 
• 2728 se « e e l a m e n t o . Se remite por correo. 
• r o s 
26-31AS. 
VIDA DEFOETIYA 
L a semana de aviación de Champaña: resultados de las últimas pruebas. 
Glenn Curtiss, el único aviador 
americano presente en el "meeting" 
de Reims, ganó en la jornada del 28 
de Agosto la "Copa Internacional de 
Aviación Gordon Bennett," la prueba 
más importante de la "Semana de 
Champaña . " 
Dió dos vueltas á la pista, ó sean: 
veinte kilómetros, en 15 minutos. 
f.O.Sjo segundos, á la velocidad media 
de 79 kilómetros á la hora. 
Bleriot, su contrincante más temi-
ble, cubrió la misma distancia en 15 mi-
nutos, 56.115 segundos. 
Hubert Latham, no tomó parte en 
la carrera aérea. 
Aprovechando el tiempo magnífico 
que reinaba durante la mañana, Cur-
tiss dió una vuelta de ensayo en 7 mi-
nutos, 55.1¡5 segundos; después satis-
fecho de ese resultado, decidió efec-
tuar su vuelo ofieial. 
La primera vuelta la realizó en 7 mi-
nutos, 53.215 segundos. 
La "Copa Internacional de Avia-
c ión ," conocida bajo el nombre de 
"Copa Gordon Bennett," consiste en 
un objeto de arte de un valor aproxi-
mado de 2.500 francas. 
Pertenecerá al " C l u b " de que for-
me parte el vencedor, quien recibe, 
además, una suma de 25 mi l franco^. 
Los espectadores franceses se "en-
tristecieron" mucho al ver que la 
"Copa" se les escapaba; sin embargo, 
aplaudieron grandemente al ganador. 
En su primera vuelta Curtiss fué 
más lento que en su ensayo; pero á la 
segunda vuelta se lanzó á toda veloci-
dad. 
A l llegar cerca del límite se dejó 
caer desde una altura de cien pies y 
tomó tierra frente á las tribunas. 
E l tiempo era ideal para una carre-
ra de velocidad. La brisa apenas se sen-
tía, hasta el extremo de que todas las 
banderas pendían sin movimiento. 
La gran victoria, conseguida el día 
anterior por Henry Farman, provocó 
protestas de parte dc los otros aviado-
res que dijeron había sranado con un 
motor "Gnome," siendo así que su 
aparato entró en el aeródromo con un 
motor " V i vi ñ u s . " 
Farman argüyó que para ese cambio 
tuvo la autorización del Comité de los 
deportes. 
Latham cuyo " record" de 83.07 
millas fué batido por el aviador inglés, 
dijo que esa autorización le parecía in-
suficiente. 
Entonces la cuestión se sometió al 
arbitraje dc la Comisión de Fiestas. 
La decisión de éste favoreció á Far-
man, 
Durante la mañana del 28 de Agos-
to y en el momento que verificaba una 
ascensión, se rompió el árbol de la hé-
lice del aeroplano que guiaba Dela-
grange. 
E l aparato cayó bruscamente á tie-
rra. Afortunadamente, la altura á que 
ee encontraba era de 25 pies. 
Sin embargo üe lagrange sufrió fuer-
tes lastimaduras, aunque sin ser gra-
ves. 
Por la tarde á las 3 y 30, el dirigible 
militar "Colonel Renard" evolucionó 
á 1.500 piés encima de la planicie de 
Betheny. , 
Poco después bajó y dió una vuelta 
á la pista en 17 minutos, 57.1 ¡5 de se-
gundos. 
Acompañado de la señora de Roo-
sevelt y sus hijos, el Embajador en Pa-
rís de los Estados Unidos, presenció 
las fiestas de la aviación. 
En la carrera compitiendo por el 
premio para una vuelta á la pista. Ble-
riot batió la noche del 28 por 5.2|5 se-
gundos el " r eco rd" de velocidad es-
tablecido durante la jornada por el 
aviador americano Glenn H . Curtiss. 
Por su lado Henry Farman. el gana-
dor del "Gran Premio de Champaña . " 
agregó á sus laureles, el realizar un 
vuelo con dos pasajeros. 
Solos Lefebvre y Farman tomaron 
parte por la tarde en la carrera con 
pasajeros. 
El primero, con una máquina 
Wright, 'hizo con un pasajero, una 
vuelta á la pista en 11 minutos, 20.415 
segundos. 
Farman " c u b r i ó " su primera vuel-
ta con un pasajero, en 9 minutos. 
52.4 5 segundos, y un segundo con dos 
pasajeros en 10 minutos, 39 segundos. 
La "Semana de Aviación de Cham-
p a ñ a " terminó con la jornada del 29 
de Agosto y con un nuevo tr iunfo: el 
tic Latham que ganó el premio de la 
altura al elevarse á 155 metros (apro-
ximadamente 490 piés) . 
E l premio de velocidad, tres vueltas 
á la pista, lo obtuvo Glenn Curtis. el 
aviador americano, cuyo contrincante 
más serio, Bleriot. no pudo tomar par-
te en la prueba, imposibilitado por las 
quemaduras que se había hecho en las 
manos y en la cara. 
Curtiss, primero, cubrió la distancia 
entera, 30 kilómetros en 25 minut' s. 
49.215 segundos; Latham, segundo, en 
26 minutos, 33.115 segundos: Tissau-
dier, tercero, en 28 minutos, 59.115 se-
gundos, y Lefebvre, cuarto, en 29 mi-
nutos. 
El premio de fuerza ascensional se 
atribuye á Henry Farman, quien con 
dos pasajeros, dió una vuelta á la pista 
en 10 minutos, 39 segundos. 
El premio de la velocidad, una vuel-
ta á la pista, lo ganó Bleriot por 7 mi-
nutos, 47.4|5 de segundos. 
En una carrera de 100 kilómetros 
Bunau-Varilla ganó el premio de los 
mecánicos. 
Rougier. con 90 kilómetros, llegó se-
gundo en esa prueba. 
E l dirigible "Colonel Renard" ganó 
el premio de los aeronautas (10.000 
francos), al dar cinco veces la vuelta 
al circuito, (50 kilómetros) en 1 hora. 
14 minutos, 49 segundos. Su "concu-
rrente" el "Zodiaque" efectuó el mis-
mo trayecto en 1 hora, 25 minutos, 1 
segundo. 
La ascensión de Latham para el pre-
mio de la altura provocó el entusiasmo 
de la muchedumbre. 
A l elevarse á una altura de 200 piés. 
el intrépido aviador dió una vez la 
vuelta á la planicie, continuando su 
movimiento ascensional, hasta el mo-
mento en que llegado á 500 piés, pasó 
por debajo del globo cautivo descri-
biendo graciosas curvas. 
Para el premio de las pasajeros Far-
man llevó consigo á dos periodistas, 
uno subido en los hombros del otro. 
Mr. Cortland F. Bishep. •presidente 
del "Aero Club de América ," ha di -
cho durante la últ ima jornada de avia-
ción, que tiene intención de pedir á 
las poblaciones de los Estados Unidos 
que proyecten y que al mismo tiempo 
hagan proposiciones para tener el pr i -
vilegio de hacer correr en su territorio 
la "Copa de Aviación Gordon Ben-
nett ." 
E l privilegio se concederá á la que 
dé más. 
A su llegada á América el aviador1 
Glenn Curtiss recibirá una medalla de 
manos del Presidente Taft. 
En razón de los resultados obtenidos 
en Reims, " L e Mat in , " de París , cree 
llegado el momento para los aeropla-
nos de abandonar los aeródromos y 
efectuar verdaderos viajes de pobla-
ción á población. 
Ese periódico ofrece, en consecuen-
cia, un premio dc 100.000 francos para 
que sean adjudicados al aviador qti* 
efectúe más rápidamen;-f! el viajo de 
Par í s á Lyón, Belfort, Nancy. Li l lc y 
vuelta á Par ís , antes del .31 de Agosto 
de 1910. 
Todos los periódicos franceses co-
mentan con entusiasmo los resultados 
de la "Semana de la Aviación." Dicen 
que esta hará época en la historia de 
la conquista del aire. 
Hacen el elogio dc la iniciativa, y 
del valor de los aviadores y feliciUm al 
aviador americano Glenn Curtiss, á 
propósito de su victoria 
El " F í g a r o . " dice:—"La pérdida 
de la "Copa" internaciona! causa ver-
dadera tristeza en Francia, ' i t razón 
á los esfuerzos que se han realizado y 
que se llevaron á cabo durante estos 
últimos años. 
" L a "Copa" ha sido graoaáti por 
América y esa es la única cosa quy nos 
consuela. 
"No se puede olvidar que América 
y Frauda descubrieron juntas el gi)eré-
1o de la aviación." 
MANÜEL L . DE LINARES. 
Sol Mmii 
M e r c a d o m o n e u r b 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 14 de 19C9 
A las 11 de la mañana. 
Plata esiíañola 
Calderil la (en oro) 
Oro americano con-
tra oro e spaño l . . . 
Oro amerirano con-
tra plata «;spafiola 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Lnises 
Id . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata e spaño la 3.13X 
95% á 96 V . 
97 á 98 
109% ¿ 1 0 9 % P. 
13% P 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
A 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
A s ú c a r 
E l vapor inglés " I l d e r t o n , " que 
fondeó en puerto esta mañana proce-
dente de Cárdenas y Sagua, trae á 
su bordo 9,180 sacos de azúcar. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Hderton 
Con cargamento de azúcar éntvó 
en puerte hoy precedente de Cade-
nas y Sagua, el vaoor inglés " I lde r -
t o n . " 
E l Valetta 
Procedente de Mobila entró en 
puerto ayer el vapor inglés "Valet-
t a , " con carga general. 
E l Olivette 
Con carga, correspondencia y 61 
pasajeros, fondeó en puerto hoy, el 
vapor correo americano " Olivette,r 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E l Cayo Bonito 
IEI vapor inglés dc este nombre, 
fondeó en bahía esta mañana , pro2e-l 
dente de Londres, conduciendo carga 
general. 
E l México 
-Para New York sale hoy el vapor j 
americano " M é x i c o , " llevando carga 
general y pasajeros. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
EerHembre. 
15—Saratogra, New York. 
" 16—Antonio López, Cá.diz y escalas. 
** 16—Eger, Hamburso. 
** 16—Scotia, Hamburgo y Amberes. 
18—K. Cecilie, Tamplco y Veracnrz. 
" 18—Alblngia. Hamburgo y escalas. 
" 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
" 19—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
" 20—Esperanza, New York. 
|' 20—Monterey, Veracruz y Progreso, 
" 20—Guatemala, Havre y escalas. 
" 22—Morro Castle, New Y o r k ; 
* 22—Schwarzburg. Hamburgo y esc. 
" 23—Chalmetto, New Orleans. 
" 24—Vivlna, Glasgow. 
" 24—Galveston, Galve»ton. 
'• 24—Saint Laurcnt, Havre y escalas. 
" 27—Mórida, Veracruz y Progreso. 
" 30—Ernesto, Liverpool| 
" 30—Hermann, Amberes y escalas. 
" 30—Noruega, Newport New. 
30—Argentino, Barcelona y escal»<. 
Octubre. 
I' 2—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 4—Albingia. Tampico y Veracruz 
" 9—Sharistan, Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre. 
" 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 16—Chalmette, New Orleans. 
" 17—Antonio López, Veracruz escalas. 
" 18—Saratoga, New York. 
" 18—K. Cecilie, Corufia y escalas. 
" 19—Albingia, Veracruz y Tampico. 
" 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
" 20—Esperanza, Progreso y Veracruz 
" 21—Montcrey, New York. 
" 21—Guatemala, Progreso y - escalas. 
" 25—Morro Castle, New York. 
" 25—Saint Lauront. New Orleans. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 27—México, Progreso y Veracruz. 
28—Mérida, New York. 
Octubre. 
" 1—Noruega, Veracruz y escalas, 
" 3—La Navarre. Veracruz. 
" 5—Albingia, Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
S A L D R A N 
Co«me Herrera, de la Habana todos lo* 
martes, 6. las 5 de la tarde, para Sngua y 
Calbarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacna & bordo. — Viuda de Zu« 
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 13: 
De Mobila en 3 d ías vapor i n g l é s Valetta, 
capi tán Ki l l ea toneladas 3016 con car-
ga ft. L . V . Piafe. 
Día 14: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivettte capitán Turner tonela-
das 1678 con carga y 69 pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Londres en 20 días vapor i n g l é s Cayo 
Bonito capi tán Will iams toneladas 3427 
con carga á Dussaq y comp. 
De Cárdenas y Sagua en 15 horas vapor in-
g l é s Ilderton capitán Crooks toneladas 
3125 con 9180 sacos de azúcar á L . V. 
Place, 
S A L I D A S 
Dfa 14: 
Para Sabine Pass goleta americana F . M. 
Penley 
Para New York vapor americano México. 
Para Tampa y escalas vapor americano Oli-
vette. 
Para Sabine Pass vapor noruego Hirundo. 
CUQUES OON RLGISI-RO A B I E R T O 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
L a hampagne por E. 'Gaye. 
Para Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona va-
por español Catal ina por Marcos hnos. y 
comp. 
Para Veracruz vapor español Antonio L ó -
pez por M. Otaduy. 
Para Delaware (B. W.> vapor ing lé s K e l -
vinhead por L . V. Place. 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal -
mette por A, E . Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 13: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
22 huacales pifias 
1 caja dulces. 
1 id. picadura. 
104 id cajetillas cigarros. 
(> imltos efectos. 
Para Sabine Pass goleta americana F . M. 
Penley por West India OH R. and C. 
E n lastre. 
Para Sabine Pass vapor noruego Hirundo 
por West Indies Coal. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Tampa y escalas en el vapor ameri-
cano Olivette. 
Sres. M. Fernández — G. Carbonell — Do-
lores Borreo — Carnicn Sánchez — C. Gue-
rra — María Castro — G. Poderson—Adrián 
Soler — Juan Borges — D. Calero — A l -
fredo Bustamante — M. Villegas — Carmen 
Martín — Paulino Villegas — S. Rodr íguez 
— F . Rodríguez — Gabriel R o d r í g u e z — A. 
Llanes — Juan Nuez — Ramón Rodr íguez 
— Cristóbal Va ldés — Juan Gutiérrez — 
Manuel Pendes — Juan Costanda — Rafael 
Labandera — P. Ortiz — Ramón Pérez y 15 
más. 
SALIERON 
Para N. Y o r k en el vapor americano Mé-
xico. 
Sres. L . Bywater — O. Huppi — José 
Alfert — K. Heron — E . Cabada — Antonio 
J . F e r r e r — José Antonio Portuondo —• 
Bernardo Cabanzon — Gonzalo García y fa-
mil ia — Raúl Tome — Silvio Payrodo — 
Andreu Wannonuestoch — Hortilio Bosko-
witz v familia — H . Barber — José María 
Pérez — F . Mesa — Federico Sánchez — 
Lorenzo Colomer — Emilio Alvarez —Aqui-
lino Jurlcalday — Jacinto Novo — Luis 
Rabe — Rafael J iménez — J . White — Pe-
dro Rosallio •— María P berta — Eugene 
Magnes — J . J . Ros — RUariio Martínez — 
Juan Castillo — José Rodr íguez — J . E v e r i l 
— ^5im6n Plere — Adriano Silva — Ernesto 
Longa — Roberto Ronland — Anna Ochctz-
lly Amée Pi lar —• Richard Rosel ló . 
MANIFIESTOS 
2 9 2 
Vapor noruego Trafa lgar procedente de 
Mobila consignado á. Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
A . Fernániez y cp.: 250 sacos mafz. 
Menénlez y Fernández: 250 id id. 
R . Fernánáez: 250 id íd . 
Echevarri y Lezama: 250 íd íd . 
Querejeta y cp . : 750 íd íd. 
Loidy y cp . : 500 íd íd, 250 í i avena 
y 286 íd afrecho. 
Piñán y Ezquerro: 25 Oíd maíz. 
Tauler y Suárez: 250 íá íd. 
J . Perpiñán: 499 íd íd . 
Galbán y cp.: 1425 íd harina. 
Barraqué y cp. : 1100 íd íd . 
Suriol y Fragüela: 250 íd avena. 
Alonso, Menénlez y cp. : 30 tercero-
las manteca. 
Garín, Sánchez y cp. : 250 sacos hari-
na y 10 tercerolas manteca. 
García, hno. y cp. : 250 sacos harina. 
Quesada y cp. : 250 íd maíz . 
C . Costa y cp . : 250 íd Id. 
L . Maza R . : 250 íd Id. 
S. Oriosolo: 250 f i avena. 
M. Xazábal: 500 íd mafz. 
.T. de la Torre: 30 bultos carpetas. 
Morris, Heymann y cp. : 5 íd vidrie-
ras. 
N . H . Hart: 13 íd efectos. 
Gorostiza, Barañano y cp. : 1 caja ma-
quinaria. 
Varona y cp.: 5 Id íd . 
W. M. Croft: 250 íd avena. 
Prieto y hno.: 1 caja tejlios. 
G . de Ford: 6 íd cuadros. 
P . Planas: 2 íd planchas. 
Bergaza y Tlmiraos: 10 cajas toci-
neta. 
García y López: 5 íd ,15'. 
E . Luengas y cp.: 10 íd íd . 
Varono y cp . : 5 Id íd . 
González y Suárez: 10 id Id y 250 sa-
cos maíz. • 
Isla, Gutiérrez y cp.: 250 sacos ha-
rina y 250 ÍJ maíz. 
Genaro González: 250 íd avena. 
F . Ezquerro: 200 íd harina. 
F . Gamba y cp.: 3 bultos tejidos. 
J . M. Alleyn: 179 pacas heno. 
H . Astorqui y cp.: 250 sacos maíz.. 
A . Díaz: 783 8 piezas madera. 
A . Gonz lez: 1088 íd l a . 
L . Carriles y cp.: 1512 id id. 
P. Ubieta: 250 sacos maíz. 
H . Moeller: 2 446 piezas cañería. 
Robaina y Rivero: 24 caballos. 
Betancourt y Negra: 24 íd . 
2 9 3 
Vapor americano México procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo ; 
comp. 
D E V E R A C R U Z 
M. Escanden: 3 cajas efectos. 
González Covén: 100 sacos frijoles. 
Costa, Fernández y cp. : 50 id Id . 
Galbán y cp . : 50 id Id. 
Pérez y García: 100 íd íd. 
B . Barceló y cp, : 200 id Id. 
E . R . Margarit: 50 Id id y 375 Id 
garbanzos. 
Wickes y cp.: 50 I i íd. 
Orden: 93 íd íd y 50 id frijoles. 
2 9 4 
Vapor americano Chalmette procedente dA 
New Orleans consignado á A. E . Woodell. 
Huarte y tero: 50 íd avena y 250 sa-
cos maíz. 
M. Nazábal: 500 íd íd . 
Genaro González: 500 íd íd 
C . Lorenzo: 250 iá avena. 
J . Perpiñán: 250 íd íd . 
F . García Castro: 250 íd maíz. 
B . Fernández: 500 íd avena. 
A . Fernández y cp. : 250 íd íd . 
Suriol y Fragüela: 250 íd maíz. 
C . Costa y cp . : 250 íd avena. 
Lavín y Gómez: 250 íd íd . 
N . A . Kent: 5 00 sacos harina. 
Galbán y cp. : 750 íd í a . 
Baldor y Fernández: 750 íd sal. 
Corujo y González: 11 fardos tejidos. 
A . Liy i : 5 barriles camarones. 
T . M. Keeene: 200 sacos abono. 
E l Pincel: 1 caja efectos. 
Quer y cp.: 100 barriles grasa. 
Crusellas, hno. y cp. : 1200 atados 
cortes. 
E . Miró: 250 sacos harina. 
Swift Co . : 95 tercerolas y 14 cajas 
Loidy y cp,: 500 sacos avena y 300 
20 bultos aves, 30 íd quesos 82 íd man-
tequilla 36 cajas salchichón 7 íd acei-
te 88 bultos carne y 10 tinas óleo . 
Armour y cp. : 55 bultos y 125 cajas 
salchichón 8 barriles cola y 1 atado 
efectos, 
Croft y Wallace: 6 barriles camaro-
nes. 
Dearborn D. C . : 70 barriles aceite. 
Industrial Electric C o . : 4 bultos 
efectos. 
Pons y cp . : 42 bultos barro. 
P . Carey C o . : 2 tambores aguas mi-
nerales. 
Peatzolá y Epplnger: 13 atados sacos. 
Ros y Xovoa: 21 bultos muebles. 
Bahamonde y cp. : 24 íd íd . 
Garín Sánchez y cp.: 25 tercerolas 
manteca. 
B . Hernndez: 25 Id íd , 
Sabatés y Boada: 85 piezas madera. 
A . Revuelta: 3 bultos efectos. 
L . E . Gwinn: 30 bultos uvas, 10 íd 
melocotones, 20 íd ciruelas, 10 cajas na-
ranjas y 25 barriles peras. 
P . Pietropaolo y cp. : 11 cajas cal-
zaao. 
Southern Express C o , : 6 íd efectos. 
Champion y Pascual: 31 id-muebles. 
E . P . Alonso: 4 Id efectos. 
K . Ohira: 20 Id Id. 
Qwong W . y O . : 8 íd Id . 
C . S. Buy: 2 íd íd. 
Negra y Gallarreta: 5 bultos salchi-
chón y 1 caja puerco. 
Cuban Am. Sugar C o . : 8 bultos 
efectos. 
Puig y Guix: 50 barriles resina. 
J . B . Clow é hijo: 3 bultos ferrete-
ría. 
J . Montero: 4 cajas maquinaria. 
T . Cagiga: 5 íd calzado. 
F . P . Amat y cp. : 5 íd maquinaria. 
M. Herrera: 9 id cuadros. 
Havana Electric R . C o . : 10 bultos 
efectos. 
A . M. González: 15 íd Id . 
J . López Señen: 15 tercerolas aceite 
y 14 cajas manteca. 
R . Torregrcsa, Burguet y cp. : 2 ba-
rriles salchichón. 
Alvarez y Nazábal: 2 íd íd . 
J . Alvarez R . : 4 íd íd. 
J . M. Mantecón: 2 barriles íd. 
Mantecón y cp. : 4 bultos id., 
A . López: 24 íd papel. 
J . A . García: 12 rollos Id . 
Orden: 1650 sacos sal y 60 tercerolas 
manteca. 
"EL IRIS" 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTÜ05 
C O > ' T I t A UNCEN D I O S 
EMeclaa en la M a m e la i i l í í i 
E S L A UNICA IfACIOríAi 
y l leva 5 4 a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
d e $ 49.687,245-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. J 1.656,666-25 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol o mosaico, sin madera y 
ocupadas po? tamilla, á, 17 y medio cenUro* 
oro español por ciento anud. 
Asepura casas da mamposlorla, stn m&flo-
ra. ocupadas por familias. & 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterla «xtprlor-
»nente. con tabiquerla interior de mampos-
tería y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia 1 >2 y media 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de manipostería, cubiertas de tela» 
f> asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biíj'^ería de madera, á 4C centavos por ciento 
anua!. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, moíal 6 asbestos y aunque no ten-
gran los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, & 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con *ecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, 1 
65 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que ter.jjran «sta-
bicoimienlos. como bodegas, café ; etc.; pa-
garán 1Í> mismo 'jue éatoa. es decir si 1» 
boJeira esta en escala 12. que paga $1.40 pof 
ciento oro español anual, ol edificio pagarA 
lo mismo, y as í sucesivamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto por al 
continente como por «1 contenido. 
Oflotaas! en un propio edlúcio, EMí'EI?HA-
DO 34. 
Habana, 31 de Agosto de 1909. 
c. :s25 ia 
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H a b a n e r a s 
Ahora si podremos señalar muy 
pronto fecha para el beneficio de Pil-
ilaín. 
E l hecho de no figurar la Compañía 
•de zarzuela en el Teatro Xacional, un 
obstécak) bien poderoso para poder 
ISevar á cabo la función en honor del 
veterano y necesitado actor cubano, es 
nuncio feliz de que muy pronto nos 
será factible el designar la fecha en 
que ha de celebrarse. 
Ya esta tarde iremos en comisión 
\ arios cronistas, á suplicar de un ca-
ballero distinguidísimo su valioso con-
curso á la fiesta. No dudamos del éxi-
to que hemos de obtener, dados los sen-
timientos caritativos de él, y del sim-
pático f i n de la función benéfica. 
Ojalá mañana pueda dar ya nue-
vas agradables sobre el resultado de 
nuestra comisión. 
E l Conservatorio Xacional reanuda-
rá mañana sus clases. 
E l cuerpo de profesores lo forman 
las siguientes personas: 
Señoras : Rafaela Serrano, Alicia B. 
de Silva, Pilar Martín de Blanck. Se-
ñoritas : Consuelo Quesada y Elisa Mo-
rales. 
Señores: Emilio Agramonte. Juan 
Torroella, Arturo Quiñones. Luis Ca-
sas, Arcadio Menocal, Antonio Rodrí-
guez. 
E l curso de 1909 á 1910 quedará 
abierto. 
Los nuevos esposos señora María 
Luisa Pardo y el doctor Valentín Cas-
tañedo, amigos míos muy distinguidos, 
•han fijado su residencia en la Calzada 
de San Lázaro número 317 A, (altos). 
•Muchas venturas les deseo en su nue-
vo hogar. 
* * 
Hoy comenzarán en el templo de la 
Merced los solemnes cultos en honor de 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
A las cinco de la tarde se izará la 
bandera. 
A las seis y media se rezará el san-
to rosario, salve y letanías cantadas, 
novena, sermón y cánticos al final. 
Estos cultos se ha rán en la misma 
forma y hora durante nueve días. 
E l d ía 23, al obscurecer, se cantará 
la erran salve á toda orquesta. 
E l día 24, á las siete de la mañana, 
misa de comunión general, á las ocho 
y media misa solemne en la que hará el 
panegírico de la Virgen un Padre de 
la Consregación de la Misión. 
Desde el Havre, nos Ucsan noticias 
de contar con un nuevo niño los apre-
ciables esposos señora Li la Alvarez In -
gúa y el señor Alfonso Hernández 
Catá. 
Llegue hasta tan estimados amigos 
mi enhorabuena más cordial. 
Los distinguidos esposos señora 
Blanquita Fernández y el señor Fede-
rico Soto Navarro, han trasladado su 
residencia á la casa situada en el Ve-
dado, en J esquina á 17. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
"Mañana se inaugurará en el Teatro 
Nacional una nueva temporada de ci-
nematógrafo y variedades. 
A l frente de ellas figuran los seño-
res Santos. Artigas y Rodríguez 
Arango. 
En tandas se dividirá el espectáculo: 
Tres números de variedades y tres pe-
lículas tendrá cada una de ellas. 
Coincide mañana la inauguración, 
con el hecho de ser miércoles de moda, 
favorito de nuestras principales fami-
lias. 
Ya hay pedido gran número de pal-
cos. 
Mañana volverá á abrir sus clases 
el Conservatorio de Música y Decla-
mación situado en Reina número 3. 
G-eorgina Arozarcna. la hermosa y 
gentil sHrorita, se encuentra de nuevo 
entre nosotros, de regreso de una cor-
ta temporada en Varadero. 
Reciba mi más afectuosa bienvenida 
^ Ayer regresaron de los Estados 
ránidos; un grupo de personas amigas. 
E l eminente catedrático de la Escue-
la de Cirugía Dental de la üniversi-
flfl l , doctor Pedro Calvo. 
El licenciado señor Ricardo L . Lañ-
éis, que representó á Cuba en el Con-
greso de Penales efectuado últimamen-
te- rn AVashington. 
Y el dis í intuido joven señor Anto-
nio G. de Mendoza. 
Bien venidos. 
Mañana en los salones del Ateneo y 
Círculo de la Habana, tendrá efecto 
un banquete, con que obsequiarán sus 
amigos y admiradores al genial cam-
peón de ajedrez José R. Capablanca, 
el justamente llamado Morphij cubano. 
E l distinguido caballero señor León 
Paredes tiene la atención de invitarme 
al acto, al que asistiré gustoso. 
Hasta el presente hay la siguiente 
relación de caballeros inscriptos: 
Doctores: Fernando Acevedo, Ma-
nuel Alaría Coronado, Francisco Pór-
tela, Raoul Sedaño, José Miguel Peña. 
Pablo Desverninc. J. A. González La-
nuza, Rafael Fernández de Castro. A l -
fredo Zayas, Fernando í>ánehez de 
Fuentes, Claudio Mimó. Alfredo Cas-
tellanos. Lionel Plasencia. Juan Santos 
Fernández. Eduardo Desvernine, J . 
A. Malberti, Emilio Alamilla, Fernan-
do Rensoli, Guillermo Domínguez Rol-
dan, Emilio Martínez, J. A. Jover. Do-
mingo Méndez Capote. Pedro Alba-
rrán. Miguel Carreras, licenciados Jo-
sé Enríquez. Andrés Angulo, Guiller-
mo de Cárdenas. Alberto Poncc. Gus-
tavo Alonso Castañeda, detores Sebas-
tián Gclabert, León Paredes. Rafael 
Carreras, José Capablanca. José E. 
Aloré, Manuel Márquez Sterling. Juan 
Corzo. Guillermo Patterson, Ramón 
Pardo, Federico Baró. R. E. Ültr icht , 
Juan Areüelles, José Casanova, Gusta-
vo Gavilán, Rafael Blanco, Ciríaco 
Sos. 
Ha rán uso de la palabra distingui-
dos oradores. 
El banquete lo servirá el Hotel Te-
légrafo. 
A las ocho en punto comenzará el 
banquete, por lo que se suplica la ma-
yor puntualidad en la hora. 
En Actualidades habrá función de 
moda hoy. 
Está dedicada á las familias. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
Se r e n u e v a n l a s e x i s t e n c i a s 
c o n t i n u a m e n t e e n l o s a l m a c e -
nes d e 
LA GASA BORBOLLA 
Joyas—Relojes—Lámiiaras.—NoTeiaíes. 
Compostela 52 , 54 , 06, 58 
y O b r a p í a 6 1 
m m m DE MEÍÁ 
Las religiosas de la institución de 
Siervas de María, que tienen su casa 
en la calle de Cuarteles, en esta ciu-
dad, celebraron el sábado y domingo 
últimos la fiesta de su patrona. Nues-
tra Señora de la Salud, con un esplen-
dor digno de nota. 
Disponen las buenas Siervas de Ma-
ría de una capilla muy bonita, y cuan-
do ponen en ella la mano para ador-
narla, con las mejores galas, resulta 
un verdadero encanto. Flores y luces 
y buen gusto es lo que emplean las 
humi'ldes y excelentes Siervas para 
hacer máe agradable á Dios su juedad 
y su esfuerzo, ab dedicarle sus fiestas. 
En la Habana, no obstante el gran-
de y continuado servicio que las Sier-
vas de María prestan á la cabecera de 
'los enfermos, apenas son ellas conoci-
das. Los que las quieren bien, porque 
han tenido ocasión de reeibr sus bene-
ficios ó de tratar con intimidad á las 
que son, tanto en el trabajo penosísi-
mo que constituye su misión, como 
fuera de él, la boridad hecha mujer, 
no cesan en sus alabanzas. 
En las calles se les ve pasar como 
sombras: apenas si dejan huella de su 
brevp paso: ellas no pertenecen á lo 
que el mundo tiene de ostentoso y lla-
mativo: pero en su servicio, en su tra-
bajo sin igual, j cuánta abnegación! 
¡cuánta bondad f ¡cuánto desinterés! 
¡cuánto amor al prójimo, pobre ó r i -
co, grande ó pequeño, bueno ó malo 
de sentimientos!.. . 
Las Siervas de María, en su modes-
tia infinita, pero en su fuerza gran-
de, llenan eumnlidaimente su misión. 
"Salus in f i rmorum" es su lema; y 
por la salud de los enfermos luchan 
constantemente y sacrifican su vida 
y su repoco, haciéndose dignas de ser 
amadas y de hacer llegar el elogio 
hasta la hipérbole. 
No es de extrañarse, por consi-
guiente, que en la tarde del sábado y 
c-n la m a ñ a n a del domingo, la eapilli-
ta de la calle de Cuarteles se viese 
muy concurrida de personas cristia-
nas y amigas. La Salve revistió los 
caracteres de una solemnidad: pero, 
la fiesta, fué magnífica, cantada por 
las mismas religiosas. Sor Gloria es 
una organista tan inteligente como 
estudiofia. y Sor Asunción posee una 
voz de hermoso timbre, muy bien sos-
tenida. 
Del arreglo del altar se ocupó, en 
primer término, Sor Clara, próxima á 
pronunciar sus votos definitivos, au-
xiliada por sus demás nermanas. siem-
pre apacibles y contentas, bajo la di -
rección de la venerable Madre Supe-
riora. Sor Beatriz Urruria. mujer muy 
buena y dama de exquisita correc-
ción. 
Las Siervas de María pueden estar 
satisfechas de su éxito, y lo están, se-
guramente, porque además del buen 
efecto de su fiesta, ellas viven segu-
ras de que allá en lo alto, la virgenci-
ta de la Salud, complacida, las con-
templa y les s o n r í e . . . 
C S r i r o . - t i t u . d 
No pudiendo hacerlo personalmente, 
como fuera mi deseo, por mis múlti-
ples ocupaciones, me valgo de la pren-
sa para testimoniar el agradecimiento 
á las distinguidas personalidades que 
me prestaron su concurso en la fiesta 
y procesión efectuadas el pasado do-
mingo en la Iglesia de San Nicolás á 
mi cargo. Reciban por medio de estas 
párrafos el testimonio de considera-
ción y alta estima, primero el Alcal-
de Municipal, señor Eugenio L„ Azpia-
zo, el señor Jefe del Benemérito Cuer-
po de Bomberos, el capitán de la sexta 
Estación señor Alcalá, así como sus 
subordinados por la corrección y com-
postura observada en ambas festivida-
des. 
Pbro. Juan Mornan. 
RESIGNES TEATRALES 
ALESiSU 
A l m a A n d a l u z a 
Ibamos anoche al teatro predispues-
tos al elogio, por tratarse del estreno 
de una obra del "pa t io , " libro de 
un escritor culto é inteligente, como 
lo es el señor Tomás S. Jús t iz y mú-
sica de un excelente profesor, del se-
ñor Emilio Reinóse. 
'Las primeras escenas de la obra 
nos parecieron animadas, bien escri-
tas, quizás faltas en ¿onjunto de am-
biente andaluz, del colorido del cua-
dro. La trama se iba desarrollando 
bien: se trataba de un joven semina-
rista (Tirado) que no se sentía dis-
puesto á coger el fusil y marchar á 
Melilla á pelear con los moros; pero 
"Josel i l lo" (Brunat.) que no sabe-
mos si era hermano ó qué del niro, 
se prestaba á ir á la guerra p »*• él, 
no sin declarar antes su amor á 
"Rosa" (Coliim:ia.; Llega,i los re-
servistas á llevarse ai mozo, desfilan 
los soldados por el foro y el semiu-ti-
rs ta , al oir el pasodoble q'V maiva 
!íl pasq de la tropa se siente guerre-
ro y dice que no admite sustituto, que 
vá él á ajustarle las cuentas á los 
' " r i t í eños . " 
•En esto estaba la obn;. cuando ba-
jó el telón y pensó todo el público i 
—No vá mal hasta ahora: veremos 
el segundo cuadro. 
¡Ya podíamos esperar sentados! 
Cuando vimos a.pagarse las candile-
y que los músicos se retiraban, com-
prendimos que la obra había termina-
do. con la sorpresa consiguiente, 
puesto que sólo era media obra lo que 
habíamos visto. Con todo, no era eso 
para motivar las protestas de las al-
tas localidades; porque las zarzuelas 
no se miden por varas ni se pesan por 
kilos. 
La verdad es que " A l m a Andaluza" 
está pidiendo á gritos un "se conti-
n u a r á , " como los folletines, puesto 
que no tiéne desenlace. E l autor de-
bía escribir otra arte, aunque la t i -
tulase : 
" A l m a de c á n t a r o . " (Segunda par-
te de " A l m a Andaluza.") 
Es lástima, porque la exposición 
iba bien conducida y algunos perso-
najes estaban bien observados; no 
así algunos como el "sargento." 
arrancado de "Gigantes y Cabezudos" 
y "Carmen" (señora Liñán) tipo ya 
visto en " E l arte de ser bonita," con 
aquellas narices " L u í s X V , " puestas 
en su rostro sólo para que se hicieran 
á su costa algunos chistes. 
La música no tiene sabor andaluz 
alguno. ¿Cuando ha oido decir el 
señor Reinoso que un " q u i n t o " de la 
tierra de María Santísima se despide 
cantando una jota? Tanto valdría 
poner á un aragonés en Riela cantan-
do "peteneras" ó "soleares." de es-
tos anacronismos está llena la parti-
tura. 
Es de lamentar que una obra que 
tan bien empieza, no acabe ni bien ni 
mal, puesto que queda la acción cor-
tada en seco. A tiempo de arreglarla 
está el autor. 
¡Póngale "manos á la obra!" 
tinguidos "sportmen" de esta capi-
tal, que tienen vivos deseos de verme 
en acción, he resuelto, antes de regre-
sar á Nueva York, dar una serie de 
exhibiciones científicas de boxeo eu 
el teatro "Actualidades," y ofrezco 
como premio, á cualquier ' •j'riciona-
do al Noble Arte de la Defensa Pro-
pia, cien pesos oro americana, si pue-
de resistirme seis " rounds" de boxeo 
y quinientos pesos oro americano si 
en igual distancia me vence. 
Esperando tenga la bondad de pu-
blicar las precedentes líneas, me sus-
cribo de usted, atento y S. S. 
J. Budinich. 
C o m o v i e n e 
Habana, 33 de Septiembre de 1909 
Señor Cronista de Teatros del 
DIARIO DE LA MARIXA. 
Habana. 
Estimado señor: 
A instancias de numerosos y l's-
CRONICA DE POLÍCI i 
EN TR1SCORN1A 
En la cantina que en el Departa-
mento de Triscornia. posee don Miguel 
Caballero se cometió durante la noche 
del domingo de la madrugada de ayer, 
un robo, consistente en tres bolas de 
billar y cierta cantidad de dinero en 
plata española. 
E l encargado de la cantina Octavio 
Pérez, al despertar por la mañana, en-
contró que una de las puertas había 
sido barrenada, y que de la caja con-
tadora había desaparecido el dinero en 
plata, pero no así 50 pesos moneda 
americana que estaban en otro depar-
tamento de la misma. 
La policía dió cuenta de este robo al 
Juzgado de Instrucción. 
LESIONADO GRAVE 
En la mañana de ayer fué asistido 
por el doctor Cabrera, médico de guar-
dia en el centro de socorros del tercer 
distrito, el blanco Gabriel Cofiño Suá-
rez, de España, de 39 años, vecino de 
Pérez número 15 en Jesús del Monte, 
de lesiones de pronóstico srrave que su-
frió casualmente al caerse de una es-
calera en su domicilio. 
E l doctor Vázquez, se hizo cargo de 
la asistencia del paciento. 
AZAFRAX A O r L T E R A D O 
E l teniente Emilio Núñez, cumplien-
do órdenes del capitán señor Cruz Mu-
ñoz, se constituyó en la casa Jesús del 
Monto 206. donde está situado el bazar 
"Las Novedades." .propiedad de don 
Luis Martínez, procticando un regis-
tro que dió por resultado la ocupación 
de seis latas de azafrán ampliado, y 
cuatro latas de buena calidad. 
El Martínez manifestó que el aza-
frán ocupado es propiedad del comi-
sionisia Angel Ordóñez, que en aque-
llos momen'Os se encontraba ausenta. 
Más tarde se presentó el Ordóñez. 
quien dijo rme el azafrán lo compró 
en la compañía azafranera de los sjréño-
res Tornos y Compañía, y que dicho 
artículo lo tenía para vender al menú-
deo. 
La policía remitió al Juzgado Co-
rreccional el azafrán ocupado, junta-
mente con el atestado que se levantó. 
i A POLICIA LESIONADO 
El doctor Moreno, asistió al viadlan-
te de la primera estación do policía. 
José Pazo, vecino de Jesús del Morje 
519. de la fractura de una costilla d l l 
lado derecho, que sufrió easualmente 
al caerse en Lamparilla y Cuba, y dar-
se un golpe con el revólver que lleva-
ba al cinto. 
Él estado del paciente es grave. 
IXPRACCION DEL REGLAMENTO 
DE LOTERIA 
El dependiente de la casa de cambio 
" L a A.mérica," calle de Obispo 32. 
Angel Alvarez Planeo, fué acusado 
por don Antonio Valdés, de haberle co-
brado quince centavos de más. en la 
conmra de tres vigésimos. 
Alvarez, dijo haber sido un error al 
sacar la cuenta. 
La policía dió conocimiento de lo su-
cedido al Juzgado Correccional del dis-
tri to. 
CHOQUE Y LESIOXES 
En Habana esquina á Chacón cho-
caron el t ranvía eléctrico de la línea 
de Universidad y Habana, del que es 
motorista Víctor Fernández, y el co-
che de plaza que conducía Angel L i -
nares. 
Ambos vehículos sufrieron averías, 
y el conductor del coche se causó una 
lesión en la pierna. 
UNA I T x A L A D A 
Anoche en la calle de Tejadillo es-
quina á Villegas, sostuvieron una re-
yerta el blanco Pedro Piñeiro Hernán-
dez, y un individuo de la raza negra, 
habiéndole dado éste á aquél con un 
cuchillo, causándole una herida grave. 
Piñeiro. que fué asistido en el hospi-
tal de Emergencia, dijo conocer á su 
agresor. 
E l Juez de guardia conoció de este 
suceso, habiéndole tomado declaración 
á varios testigos del hecho. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En una accesoria de la casa San Isi-
dro 28, ocurrió ayer un principio de 
incendio, por haberse prendido fuego 
á varias piezas de ropa, y la colgadura 
de una cama. 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
P R I N T E 
O r g a n d í e s f ranceses , m e t r o de a n c h o , á 1 0 c e n t a v o s p l a t a .—Piezas d e 
C r e a d e h i l o , c o n 3 0 v a r a s , ¡ U N L U I S ! — J a b ó n H O L B I G A N T , 3 p a s t i l l a s 
p o r 4 5 cen tavos .—Todas l a s e x i s t e n c i a s á p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n s e m e j a n -
t e s . — ¡ P e r f u m e r í a á m i t a d d e p r e c i o ! — O r g a n d í e s , M u s e l i n a s , W a r a n d o l e s . 
¡TODO A GOMO QUIERANi-Esto no es anuncio, es verM-Obispo esq. á Compostela 
is. 
RAT-SNAP ó MATA RATON — es un 
preparado químico para el exterminio de 
Ratones, Guayabitos y Cucarachas. 
Ellos saborean el RAT-SNAP, pero po-
co después de probarlo mueren. 
Los gases generados por el 
RAT-SNAP absorve toda la hu-
medad en sus cuerpos, cierra 
herméticamente los poros de la 
piel, quemando químicamente el cuerpo, 
sin producir mal olor. 
Por razón de sus propiedades químicas 
los Gatos, Perros y otros animales domés-
ticos no comen el RAT-SNAP, por ser in-
ofensivo para ellos. 
Se vende en forma de galleticas. Róm-
panse en pequeños pedazos y distribuyan-
se en los lugares más convenientes. E l re-
sultado no se hace esperar. 
Youells Exterminating Co., 149 Broad-
•way, New York. SE V E N D E E N TODAS 
LAS BOTICAS Y F E R R E T E R I A S . Depó-
sito general, M. Johnson, Obispo 5 3. 
C. 2834 is. 
Mercedes García, inquilina de la ac-
cesoria dice que el hecho fué casual. 
POSTALES PORNOGRAFICAS 
En los portales del café ' ' E l Cen-
t r a l . " el vigilante 1229 le ocupó al 
.blanco Miguel L . Soler, dos libros y 
quince postales pornográficas. 
Soler quedó citado de comparendo 
ante el señor Juez Correccional del dis-
tri to. 
QUEMADURAS 
La menor Amelia .Alvarez, de 2 
años, vecina de Figuras 6. sufrió que-
maduras graves al caerle encima man-
teca caliente. 
El hecho fué casual. 
OTRO CHOQUE Y LESIOXES 
GRAVES 
En Belascoaín y San José, el tran-
vía eléctrico número 52 de la división 
del Vedado y Jesvis del Monte, arrolló 
el carro de agencia que conducía el ne-
gro Victoriano Lainé, vecino de Vir-
tudes 54. 
J a u r é á causa del choque resultó le-
siouado gravemente. 
E l motorista fué detenido. 
PUBLICACIONES 
"Islas Canarias" 
El últ imo número del acreditado 
Organo de la Colonia Canaria trae es-
te nutrido é interesante sumario : 
" A l m a poesía" , de F. Rivero; " E l 
doctor José Franchy y Roca", por la 
Redacción; " U n alcalde ejemplar", 
que firma J. S. Padilla; "Islas Cana-
r ias" por la Isla, con dos interesantes 
correspondencias de Rodas y Zulueta; 
"Notas de la semana"; " L a banda 
munic ipa l" ; "Lerroux en Tenerife"; 
"Desde la Laguna" : "Ecos de Gran 
Canaria"; "Pesde C á l d a r " ; "Ecos 
de la Palma"; " L a cosecha en Güi-
njar" y "•Ecos Orotavenses." 
Ilustran este número los grabados 
siguientes: Dr. Franchry Roca. Vista 
de la Laguna, el "Cí rcu lo Mercant i l " 
de Las Palmas y el nueva varadero del 
Puerto de la Luz. 
" E n " J e s ú s M a r í a " , 21, se pueden 
adquirir ejemplares. 
En San Miguel, 3, acaba de recibir 
Veloso los últimos periódicos de Ma-
d r i d . 
Vienen notabilísimos "Ac'iualida 
des," que dedica su número á .Meli-
l l a ; "Alrededor del Mundo," " M u n -
do Científ ico," " L a Ilustración Ar-
t í s t i ca . " " O r b i , " "Cuento Semanal" 
y. " C o n t e m p o r á n e o s . " 
Veloso admite corresponsales en el 
campo. 
"ÜÍGRTNIEGAIO-
Lo constituyen estos precios. 
Muselina de cristal, finísima, á 3 pe-
sos con 44 varas. 
Polvos paquete (el legítimo) Vi 
real. 
Piezas de crea, catalana, para cal-
zoncillos á 31/2 con 30 varas garanti-
zadas. 
Agua de Colonia (Guerlain l i t ro 
70 centavos en 
L A FILOSOFIA 
Neptvmo y San Nicolás 
En invierno.— 
En la despensa no hay pan, 
en el hogar falta el fuego-
¡ vano el clamor, vano el ruego! ' 
no llores, mi pobre Juan! 
Nevó mucho, la nevada 
cubrió con su blanco escudo 
el cuerpo yerto y desnudo 
de la tierra aletargada. 
No salgas, nada podrás, 
es muy tarde, y, además, 
los lobos rondan la sierra. 
¡ Oh. el invierno, el crudo invierno, 
si es el infierno, el infierno 




La compañía de zarzuela que actua-
ba en el gran teatro no dará más fun-
ciones, por indisposición. . . de la em-
presa. 
En esa compañía había buenos ele-
mentos, como fe primera tiple Consue-
lo Baíllo, indiscutible estrella del gé-
nero grande, el tenor Matheu y otros 
apreciables artistas.' 
Se cree que las respetables señoras 
del coro han sido las principales cau-
sante?; de la disolución de la compa-
ñía, por haber sido contratadas pnra 
figurar en un Museo Arqueológico. 
Rodríguez Arango, el coronel-repre-
sentante, entrará en campaña, d^sde el 
miércoles, con su aplaudido cinemató-
grafo y los mejores números de varie-
dades del extenso repertorio de los jó-
venes Santos y Artigas. 
DR. HERNANDO 
CATEDRATICO DE IsA UNIVBJRSIDAI» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAK1Z Y OIDOS 
KEPTUKO 103 DE 12 á 3 
los días excepto los domingos, 
saltas y operaciones en el Hospi t i l 
Mercedes lune-?, miércoles y vierueá á 
las 7 de la mañna. 




Por haber asistido al 
efectuó anoche en " A l b i s n ' - 0 ^ -
ma hora, no pudimos p ^ ^ a J 
entremés ¡A f ñ a u a r s e ' ^ T ^ ^ l 
panero que nos msro^ 0 U!Uo¡ 
asegura que gu^tó mucho v 
>U0S <* el ^ 
Lo que si aseguramos es Ql]A 
che se repetirá tan g r a c W ^ ^ i 
primera tanda; que ro ^ a . 
En busca del p l \ L í * t l ^ < * M Polo á TUJS 'rj 
que Raúl se presentará c S ^ 
Otelo en la tercera tanda 
i sep.an ustedes que las ac]a 
In-s-Androa -co cantarán sm ^ 
imos dúos pr¡.mora v ; ; ; ' ^ b , 
das. que sólo por eso m e S M 
llenas. v 
Albisu.— 
La obra estrenada a n o c h J l 
que hablamos en las I m p r / l ^ ^ 
nrv en primor lugar, s i g u i é ' ^ 
turno las das alearías: la % " ^ 
y la de la Huerta. ' Bal% 
l Quién no se alegra también o** 
programa y va á la taquilla de 
su a romperse los menudosf 
A ninguna cosa mejor se nnnj • 
viun- .I la familia á v^r una ^ 
Actualidades.— 
Con la triunfadora Isabel Na, 
estrella d:d coupirf v la c n o ^ T l 
n ^ . i u r . r n ' M b a i ; : : : ^ 
no hay quien no desee ir al r.-.j i 
' 'Actualidades." Chl0 
Esta noche se presentará la blmd 
Isabel en la.s tandas segunda v cuan, 
los hermanos Hidalgo bailarán ^ J 
mera y tercera. 
Mafonia. Kensacioual rhbut del CIÍJ«J 
/ VC;Í Sud-Amerieano John Buliuií 
quy ofrece cien pesos á qmen le ^ ¿ 
te seis rouds do boxeo y .|aini?n¿j¡r 
sos á quien lo venza en eso mismo tica, 
po. E l espectáculo será interesanía 
mo 
Alhambra.— 
Un gran éxito de libro, música j 
decoraciones fué anoche la sátira bu-
fa de Yilloch. Mauri y Arias, titulad» 
Sodoma y Gomorrn, que dará grandes 
entradas. 
Esta noche se repite en primen 
tanda completando el programa Ij 
vuelta de Reyino y Chelito en ítemu 
yanaguas, sin contar los bailes de 
pareja Hurí-Portcla y los couplets 
la bella Crisantema, más aplaudida 
da noche. 
¡Alhambra está en pleno ffí-l 
dentro de lo que las autoridades per-
mi ten ! 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítica 
DEL 
• R E D O N D O 
H í l e n o s Aires n. 1 
En esta Clínica se cura la sífilis er. 
días ñor lo prcneral. y de no ser así se 
devuelve al cliente el dinero de conformida 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entln 
des poco afectas & mi procedimiento a 
obligan — con pena — á producirme de esi  
modo. Teléfono: 6120. 
C. ?77fj 
IMPOTENCIA —PERDIDAS S 
NALES. —KSTEEILIDAD. - VS-
N R S E O . - SIFILIS Y EESNUS 0 
QUEBRADURAS. 
Coasoltas de 11 4 1 y 3 á 5. 
49 HABANA i9 
C. 2S22 
Frescas y de la mejor calidad, 
sechadas especialmente P*"; J1..0^ 
de Cuba. CATALOGO GRATIS^ 
SEMILLAS, ROSALES Y PLAM*» 
DE SALON. ' 
JAE.DI1T "EL CLAVg 
A r m a n d y U n o . J * ^ 
8231 10 m-T 
INYECCION 
r u r a i u e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R - ^ ' 
El remedio nrís rüpido > ^ ^ 
curac ión do la ^ J ' ^ i f u j o s por 
ca? y de toda clase de 
guos que sean farmacia* 
i T ^ ^ n í ^ n c S ñ Farmacia SanU 
Bernaze. i] &n 
z = i i i i E -
FEECIOS SIN COSPtfflCH 
A l Pastel 
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